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Rapporten skildrar hur en långtgående 
samordning (integration) skett beträf­
fande servicefunktionerna i två bostads­
områden: Lövgärdet i Göteborg och 
Brickebacken i Örebro. Centruman­
läggningarna i dessa områden har pro­
jekterats av White Arkitekter AB, och 
White Arkitekter i Örebro AB. Under 
programarbete och projektering har 
kontinuerliga dagböcker förts. I dessa 
redovisas alla de händelser på olika 
nivåer som kunde påverka respektive 
centrum. Jämförelser har gjorts mellan 
händelserna i dagböckerna och arki­
tektkontorets nedlagda arbetsvolym, 
som tagits fram ur kontorets dataregis­
ter. Erfarenheterna från projekten bör 
tillsammans med erfarenheterna av 
driften kunna utgöra en värdefull ut­
gångspunkt för att förverkliga likartade 
anläggningar i framtiden.
Projekten
För både Lövgärdet och Brickebacken 
centrum var målsättningen att söka 
samordna person- och lokalresurser så 
att en allsidig service skulle kunna er­
bjudas utan att hyresnivån påverkades.
Stadsdelen Lövgärdet som byggs av 
AB Göteborgshem ligger ca 14 km från 
Göteborgs centrum. Totalt skall stads­
delen få ca 3700 lägenheter.
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Brickebacken ligger ungefär 5 km syd­
ost om Örebro centrum. Stadsdelen 
omfattar centrum och 1800 lägenheter, 
vilka har byggts av Stiftelsen Hyresbo- 
städer, samt 400 småhus och 500 stu­
dentlägenheter.
Besluten
Projektet för Lövgärdets centrum på­
börjades utan något politiskt beslut 
inom kommunen. De beslut som under 
hand har tagits inom respektive förvalt­
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ningar och som förts upp i kommunsty­
relse eller kommunfullmäktige har i all­
mänhet varit sektoriellt uppdelade och 
inte berört sambandet med övriga verk­
samheter. Ett undantag har skola och 
fritid utgjort, genom att önskemål fram­
förts på politisk nivå om samordning av 
lokaler och av verksamheter. Besluten 
har inte varit bindande utan successivt 
blivit föremål för omprövningar och 
ändringar beroende på t ex nya budget­
förutsättningar.
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Brickebackens centrum var däremot 
hela tiden förankrat genom beslut på 
kommunal nivå, först som principbeslut 
och därefter i form av kommunens 
normala ärenden.
Program- och projekteringsskedena
Programarbetet för de två projekten 
har bedrivits på liknande sätt, medan 
projekteringen haft olika uppläggning.
För Löv gärdet utarbetades bygghand­
lingar på traditionellt sätt, varefter upp­
handling gjordes. Brickebacken var en 
förhandlingsentreprenad där entrepre­
nören redan från början utövade en 
tidsstyrning av projekteringsarbetet.
För Lövgärdets centrum har de olika 
förvaltningarna bedrivit sitt programar­
bete med upp till ett års tidsförskjut­
ning, varför projekteringen legat olika 
långt framme för de olika byggnaderna 
inom centrum. Låneansökningar för att 
få en samlad finansiering samt andra
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Grupp: samhällsplanering
handlingar skulle lämnas in samtidigt 
och gemensamt för hela centrum, vilket 
gjorde att vissa sektorer fick forceras 
trots att färdigt program saknades.
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För Brickebacken medförde det knap­
pa tidsschemat och förhållandet att en­
treprenören var utsedd från början att 
programskedet, de olika projekterings- 
skedena och byggandet överlappade var­
andra kraftigt. Tidspressen gjorde att 
beslut tvingades fram tidigt. 
Arbetsmetoder
För att uppnå samverkan mellan verk­
samheter och skapa ett integrerat cent­
rum fordras att arbetet organiseras på 
annorlunda sätt än vid den traditionella, 
sektoriellt uppdelade planeringen. En 
arbetsform som överbryggar förvalt­
ningsgränserna är därvid en förutsätt­
ning.
För Lövgärdets centrum var förutsätt­
ningen att byggherren var både initia­
tivtagare och projektledare. Den arbets­
grupp som bildades för genomförandet 
bestod av representanter för berörda 
förvaltningar och övriga intressenter. 
Arbetsgruppen höll nära kontakt med 
stadsbyggnadskontoret, den statliga ser­
vicekommittén och Hyresgästförening­
en i Västra Sverige. Berörda kommu­
nalråd fick löpande information. Till 
att börja med bestod deltagarna i ar­
betsgruppen av chefstjänstemän, men 
efter ett inledningsskede inträdde andra 
tjänstemän i deras ställe. Detta kom att 
medföra en viss glidning i målsättning­
arna. 1 inledningen lämnade varje in­
tressent jn separata program. Därefter 
bearbetades dessa med inriktning på att 
skapa samordning och uppnå dubbel- 
nyttjande av lokaler. I en tredje fas 
anpassades detta idealprogram åter till 
de olika förvaltningarnas speciella för­
utsättningar.
Brickebackens centrum planerades un­
der något andra förutsättningar. Här 
var initiativtagaren, direktören för Hyres­
bostäder, tillika drätselkammarens ord­
förande. Förutsättningarna för samver­
kan mellan byggherre och kommun var 
således goda från början. I första ske­
det av projekteringsarbetet deltog för­
valtnings- och företagscheferna, som 
gemensamt utarbetade målsättning och 
program. Arbetsgruppen fungerade se­
dan under hela byggtiden som referens­
grupp, ända tills ansvaret övergick till
dem som skulle vara verksamma i det 
Färdiga centrumet.
Efter en inledande programskrivning, 
utförd av varje enskild förvaltning och 
intressent, sammanställdes och bearbe­
tades materialet till ett samordnat pro­
gram av Örebro kommuns utrednings- 
direktör. Denne såg till att den besluta­
de målsättningen fullföljdes. Det sam­
ordnade programmet låg sedan till 
grund för detaljarbetet, där arkitektkon­
toret diskuterade med respektive lokal- 
utnyttjare och arbetade fram de slutli­
ga lokalprogrammen.
Finansiering
Finansieringen av projekten blev i båda 
fallen redan från början något av en 
huvudfråga. Det konstaterades att tra­
ditionell finansiering där varje verksam­
het svarade för sina investeringar, skul­
le innebära att kraftiga tidsförskjut 
ningar uppstod. Därigenom skulle ett 
samordnat program vara mycket svårt 
att genomföra och samverkan mellan 
verksamheterna svår att uppnå när 
byggnaderna väl stod klara. Byggher­
rarna tog därför kontakt med den stat­
liga servicekommittén och regeringen 
och fick under hand visst hopp om att 
finansieringsfrågan skulle kunna lösas 
på annat sätt. Slutliga beslut kom dock 
i båda fallen mycket sent. I statsverks- 
propositionen 1970 fanns anslag med­
taget för försöksprojekten, och Bricke­
backen var det första projekt som fick 
dispens från då gällande regler.
Ett annat problem utgör de kostnader 
som normalt ligger på kommunen men 
som i integrerade anläggningar kan 
komma att ligga på byggherren. Löv­
gärdet centrum kom t ex att utformas 
med underjordisk lastgata. Som en följd 
härav sparade kommunen markyta och 
gatumark fram till de olika byggnader 
na samt planskildheter för gångtrafik.
Grad av samverkan
Graden av samordning har för Lövgär­
det blivit lägre bl a på grund av att 
något övergripande politiskt beslut ald­
rig gick att få. Vissa servicefunktioner 
har samordnats relativt långt, t ex skola 
och fritid, som ligger i samma byggnad 
och har ett omfattande dubbelutnytt­
jande av lokaler. Andra servicefunktio­
ner har ej gått att samordna. Mathåll­
ningen har t ex ej gått att lösa med 
gemensam servering och kök. De olika 
förvaltningarna har tidigare byggt upp 
egna organisationer för detta och har 
olika krav på mathållningen.
För Brickebacken lyckades man där­
emot hålla en hög grad av samverkan. 
Projektet genomfördes som en byggnad 
på gemensam tomt och med dubbelut­
nyttjande av en lång rad lokaler. Dess­
utom har personal kunnat utnyttjas av 
olika intressenter. Så är t ex skolbespis­
ningen samordnad med den av Konsum 
drivna restaurangen.
Slutsatser
Finansieringsproblemen har varit den 
stora stötestenen för de två projekten. 
Erfarenheterna på detta område har 
delvis redan kommit att påverka ut­
vecklingen i form av ändring av låne 
kungörelsen. Erfarenheterna från pro­
jekten säger vidare att finansieringsfrå­
gorna måste lösas på ett tidigt stadium 
för att arbetet skall kunna drivas fram­
åt utan för stor osäkerhet. Man bör 
kunna ta ställning till finansieringsfrå­
gor utan att en fullständig detaljprojek­
tering först genomförs.
Nästa viktiga förutsättning är de poli­
tiska besluten inom kommunen. Den 
politiska viljan bör markeras i ett tidigt 
skede. Tidiga och övergripande beslut 
kan vara en förutsättning för att en 
målsättning skall nå fram till alla in­
blandade instanser och ge ett önskat 
slutresultat. I de två redovisade projek­
ten har initiativet till samordning av 
serviceverksamheterna kommit från 
byggherren, som samtidigt i båda fallen 
var ledande politiker inom respektive 
kommun. Initiativet kan komma från 
flera olika håll, men generellt sett bör 
helhetssynen utformas och förankras 
på central politisk nivå inom kommu­
nen. Då har man återförsäkrat genom­
förandet på detta plan öch fått en 
styrning av alla de följdbeslut inom 
olika förvaltningar som måste fattas för 
att kunna förverkliga byggande och 
drift av integrerade centrumanläggning­
ar.
Den kommunala organisationen spelar 
också den en avgörande roll vid genom­
förandet av samordnade projekt. Nor 
malt saknar kommunen organ som kan 
driva projekt som spänner över flera 
sektorer. Den sektoriella uppdelningen 
med flera förvaltningar som med egen 
budget svarar för var sin del av boen- 
deservicen främjar ej samordning. Ett 
sätt att motverka sektoruppdelningen 
och överbrygga gränsdragningarna är 
att för konkreta projekt bilda gemen­
samma arbetsgrupper, helst på chefsni­
vå. Dessa arbetsgrupper bör kvarstå 
oförändrade under hela byggtiden trån 
det första programarbetet till inflytt 
ningsskedet.
Samordningen innebär i de här redo­
visade fallen att man fått relativt stora 
anläggningar, dit bostadsområdets hu­
vudsakliga servicefunktioner har sam­
lats och samordnats. Serviceutbudet 
inom området har därmed blivit mera 
fullständigt än annars skulle blivit fallet. 
En samordning skulle också kunna ge 
möjlighet att decentralisera vissa servi­
cefunktioner och därmed flytta dem 
närmare brukaren än vad som eljest är 
möjligt.
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The report describes how extensive 
coordination (integration) of the service 
functions was achieved in two housing 
areas, Lövgärdet in Gothenburg and 
Brickebacken in Örebro. The communi­
ty centres in these areas were designed 
by White Arkitekter AB and White 
Arkitekter i Örebro AB respectively. 
Continuous records were kept during pre­
paration of the programmes and during 
the design stage to provide an account of 
all the events at different levels which 
could have influenced the community 
centre development concerned. Compar­
isons have been made between the 
events described in the records and the 
volume of work undertaken by the ar­
chitectural practices, which was shown 
on the computerized work register of 
the offices. The lessons learned during 
the initial operation of the community 
centres, when compared with the expe­
rience gained during the design of the 
projects, should constitute valuable da­
ta on which construction of similar 
projects in the future can be based.
The projects
The aim of the community centres at 
both Lövgärdet and Brickebacken was 
to try to coordinate the resources of 
staff and premises in such a way that 
comprehensive service could be offered 
without the level of rents being affected.
The neighbourhood of Lövgärdet 
which is constructed by AB Göteborgs- 
hem is situated approx. 14 km from the 
centre of Gothenburg. The neighbour­
hood when completed will have about 
3700 apartments in all.
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Brickebacken lies about 5 km south­
east of the centre of Örebro. The neigh­
bourhood comprises a community cen 
tre, 1800 apartments built by Stiftelsen 
Hyresbostäder, 400 single-family houses 
and 500 students’ flats.
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Decisions
The project for the community centre 
at Lövgärdet was started without any 
political decision having been taken by 
the local authority. The decisions 
which were gradually made by the var­
ious local administrations concerned 
and were taken up by the municipal 
board or the council were generally 
sectorially divided and did not concern 
the relationship with other activities. 
The school and leisure time activities 
constituted an exception inasmuch as a 
request had been put forward at the 
political level to the effect that the 
premises and the activities should be 
coordinated. The decisions were not 
binding but were gradually subjected to 
reappraisal and alteration due to e.g. 
new budgetary conditions.
Volume of 
work
Construction documents
Draft documents
Programming
Volume of work Lövgärdet Time for decision
On the other hand, the community 
centre at Brickebacken had at all times 
been backed up by decisions at the 
local authority level, first in the form of 
decisions in principle and later as part of 
the normal business.
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Programme and design stages
Work on the design programmes for 
the two projects was conducted in a 
similar way. while design work was 
carried out in a quite different manner.
In the case of the community centre at 
Lövgärdet, the different administrations 
performed their programme work with 
time intervals of up to one year, and for 
this reason design work on the different 
buildings in the centre did not progress 
simultaneously. However, loan applica­
tions for joint financing, as well as 
other documents, were due to be ready 
at the same time for all the buildings of 
the community centre. For this reason 
some sections of the work had to be 
speeded up in spite of the fact that there 
was no overall programme.
Programming Applications f.or 
postponed for loans for entire 
approx. 1 yr. project — different
for different buildings at
parts of centre different stages
rså::'y7.^
' Programming
Phase diagram Lövgärdet
?/
Draft documents 
Construction documents
In the case of Brickebacken, the tight 
time schedule and the fact that the 
contractor had been appointed right at 
the beginning resulted in considerable 
overlapping of the programme stage, 
the different design stages and the 
construction phase. Owing to the time 
pressure decisions had to be made ear­
ly-
Working methods
In order to achieve coordination be­
tween different activities and create an 
integrated community centre, it is nec­
essary to organize work in a different 
way than Us in the case of traditional 
and sectorially divided planning. A 
working organization which spans the 
various administrative boundaries is 
therefore essential.
The situation with regard to the com­
munity centre at Lövgärdet was that 
the developer was both the promoter 
and the project leader. The working 
group formed for implementation con­
sisted of representatives of the admin­
istrations concerned and other interest 
groups. The working group maintained 
close contacts with the town planning 
department, the State Service Commit­
tee and the Tenants Association of 
West Sweden. The Municipal Commis­
sioners concerned received continuous 
information. In the beginning the mem­
bers of the working group were chief 
officers, but after an initial period other 
officials took their places. As a result, 
some changes took place in the objecti­
ves. Each interested party initially sub­
mitted a separate programme. These 
were then modified with the object of 
attaining coordination and achieving 
dual utilisation of the premises. In a
third phase these ideal programmes 
were again modified in view of the special 
conditions relating to the various admin­
istrations.
Planning of the civic centre at Bricke­
backen was somewhat different. In this 
case the promoter, director of the mu­
nicipal housing company, was also the 
chairman of the finance committee. The 
conditions regarding cooperation be­
tween developer and local authority 
were thus favourable right from the begin­
ning. The chief officers for the admin­
istrations and the companies took part 
in ..ie first stage of design work and 
drew up the objectives and the program­
me jointly. The working group then 
acted as a reference group during the 
whole period of construction, right up 
to the time when responsibility was 
taken over by those who were to be 
involved in the completed centre.
After initial work on the programme 
which was done separately by each 
administration and interest group, the 
material was collated and modified by 
the planning director of Örebro Munic­
ipality and made into a coordinated 
programme. He also ensured that the 
objectives decided on were adhered to. 
This coordinated programme then form­
ed the basis of detailed work, during 
which the architect held discussions 
with the users of the various premises 
and drew up the final programme. 
Finance
In both cases, financing of the project 
was something of a central issue right 
from the beginning. It was decided that 
traditional financing in which each 
function provided its own investment 
would result in considerable delays. 
Implementation of a coordinated pro­
gramme would thus be very difficult to 
achieve and coordination of the differ­
ent activities difficult to obtain when 
the buildings were completed. The de­
velopers therefore contacted the State 
Service Committee and the Goverment 
and were given certain preliminary in­
dications that the matter of finance 
could be resolved in another way. How­
ever. the final decision was received 
very late in both cases. In the 1970 
Finance Bill one item concerned grants 
for experimental projects, and Bricke­
backen was the first project to receive 
exemption from the regulations.
Degree of coordination 
In the case of Lövgärdet the degree of 
coordination achieved was lower, one 
of the reasons being that an overall 
political decision could not be obtained. 
Certain service functions were relatively 
extensively coordinated, e.g. between 
school and leisure time activities which 
are situated in the same building and 
apply extensive dual utilisation of the 
premises. Other service functions could 
not be coordinated. It was thus impos­
sible to solve the problem of catering by 
means of a joint dining room and kitch­
en.
On the other hand, at Brickebacken it
was possible to achieve a high degree of 
coordination. The project was contained 
in a single building, and there is dual 
utilisation of a large number of prem­
ises. The staff could also be utilised by 
different interest groups. For instance, 
the school meal service is coordinated 
with the restaurant run by Konsum.
Conclusions
The greatest stumbling block in the 
case of both projects was the matter of 
finance. The experience gained in this 
regard has already to some extent pro­
moted change in the Loan Proclamation. 
The experience gained from the projects 
also indicates that matters of finance 
must be solved at an early stage if work 
is to proceed without an undue element 
of uncertainty. It should be possible to 
make a decision in principle concerning 
financing without a complete detailed 
design having first to be carried out.
The next important condition con­
cerns the political decisions within the 
municipality. The political intention 
must be indicated at an early stage. It 
may be essential that an early and 
overriding decision is made in order 
that all the bodies involved may be 
given an objective and the desired final 
result obtained. In the case of the two 
reported projects the initiative for coor­
dination of the service functions was 
taken by the developer who was in both 
cases also a leading political figure in 
the municipality concerned. The initia­
tive may originate in a number of 
different places, but, generally speaking, 
the overall view should be formulated 
and backed up at central political level 
within the municipality. In this way 
implementation at this level is assured 
and guidance is provided for all the 
subsequent decisions in the various ad­
ministrations.
The municipal organisation also plays 
a decisive part in the implementation of 
coordinated projects. A municipality 
normally has no agency which can run 
projects extending over a number of 
sectors. The sectorial organisation con­
taining several administrations, each re­
sponsible. with its own budget, for a part 
of the housing service, is not conducive 
to coordination. One way of counteract­
ing this sectorial structure and working 
over the boundaries is to form joint 
working groups for specific projects, 
preferably at chief officer level. These 
working groups should remain unchang­
ed during the whole period of construc­
tion.
In these cases, coordination implies 
that relatively large building complexes 
have been constructed in which the 
principal service functions of the resi­
dential area have been accommodated. In 
this way, the service available in the 
area has been made more comprehen­
sive than it would otherwise have been. 
Coordination may also enable decentral­
isation of certain service functions to be 
effected, so that they would be sited 
nearer to the user.
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INLEDNING
Det accelererande bostadsbyggnadsprogrammet under efterkrigs­
tiden i Sverige fick under sextiotalet en rad mindre önskvär­
da konsekvenser. En av de allvarligaste bristerna som notera­
des var att de nya bostadsområdenas service släpade efter. 
Skolor, butiker, fritidsanläggningar, vårdanläggningar, kom­
munikationer mm var ofta långt ifrån funktionsdugliga när bo­
städerna var byggda och tagna i besittning av hyresgästerna. 
Samtidigt tenderade servicen att centraliseras till stora en­
heter både beträffande kommersiell och kommunal service. Tyd­
ligast framträdde dessa tendenser beträffande butiksservicen, 
där stormarknader utarmade närservicen både i de nya och gamla 
bostadsområdena.
Servicens bristande omfattning, lokalisering och sena iord­
ningställande kritiserades starkt av de boende, i pressen, 
bland socialarbetare och också bland de byggande. Punktvisa 
försök till lösningar har gjorts för att uppnå förbättringar. 
Dessa försök har i allmänhet inneburit att några av kommunens 
serviceverksamheter samordnats och fått ingå i samma byggnad 
och även använda samma lokaler. Ett flertal skolor har t ex 
utökats med vissa fritidslokaler och kunnat utnyttjas som fri­
tidsgårdar under kvällstid.
I andra fall har man under stadsplanearbetet för nya områden 
sökt att inom gångavstånd från bostäderna lokalisera tomter 
för de olika servicefunktionerna intill varandra och i anslut­
ning härtill lägga reservat för i framtiden tillkommande an­
läggningar. Trots att de olika verksamheterna planeras inom 
olika förvaltningar och byggs ut vid olika tidpunkt har man 
genom en sådan samlokalisering sökt förbereda en framtida sam­
verkan av personal och lokaler.
Föreliggande rapport behandlar hur en långtgående samordning 
både beträffande lokalisering av servicefunktionerna och lokal­
utnyttjande skett i två bostadsområden, Lövgärdet i Göteborg 
och Brickebacken i Örebro. Genom att dessa båda projekt är bland 
de första där man praktiskt har försökt att ta ett samlat grepp 
på servicefrågorna har det varit naturligt att redovisa de er­
farenheter som gjorts under program- och projekteringsarbetet.
Rapporten har gjorts som en jämförelse mellan de två anlägg­
ningarnas tillblivelse och de förutsättningar dessa haft. Un­
der den tid som arbetet med Lövgärdet och Brickebacken har på­
gått har en rad förändringar inträtt på främst central, statlig 
nivå när det gäller synen på projekt av den här typen. Sålunda 
har en statlig servicekommitté under stadsrådet Camilla Ohdnoff 
utarbetat en serie rapporter, som bl a utmynnat i en ändring 
av bostadslånekungörelsen fastställd av Kungl. Maj: t 26 maj 
1972 (Svensk författningssamling 1972:303). Denna ändring in­
nebär en avsevärd förenkling på finansieringssidan då vissa 
serviceinrättningar (t ex skollokaler) i framtiden kan räknas 
in under löneunderlaget för statliga bostadslån under förut­
sättning att de utgör en del i en integrerad serviceanläggning.
Genom denna ändrade finansieringen har man på central politisk 
nivå tagit positiv ställning för integrerade centrumanlägg­
ningar och för de tankegångar och målsättningar som ligger ba­
kom .
HISTORIK
Arbetena med Lövgärdet och Brickebacken startade under 1968. 
För att sätta in projekten i sitt sammanhang är det av vikt 
att göra en kort historisk skiss över vad som skett under 
åren 1968 till 1972 på serviceområdet.
Genom beslut i regeringen den 14 april 1967 tillsattes en kom­
mitté som skulle utreda servicen inom bostadsområden. Stats­
rådet Camilla Ohdnoff förordnades som kommitténs ordförande.
BOENDESERVICE 1
Den statliga servicekommittén kom med sin första rapport i 
augusti 1968, kallad Boendeservice 1. Av denna framgår att 
kommittén då inte gjort några "egentliga ställningstaganden 
och förslag till åtgärder". Kommittén avsåg att arbeta vidare 
och överväga vilka åtgärder, både statliga och kommunala, som 
borde vidtas för att underlätta utbyggnaden av boendeservicen. 
Man avsåg behandla organisatoriska frågor, finansieringsfrågor 
och frågor rörande den fysiska planeringen. Man slår fast att 
många av de svenska hushållen har "ett klart uttalat behov av 
service". En stor del av ansvaret för detta vilar på kommuner­
na. Man pekade bland annat på hur splittrat ansvaret för boen­
deservicen är och att ingen kommunal instans tagit på sig sam­
ordningsuppgifterna. I vissa kommuner förekommer dock samråd 
mellan kommunala nämnder i hithörande frågor.
När det gäller finansieringen slog man fast att staten ger bi­
drag och lån för anordnandet av serviceanläggningar samt genom 
bidrag till driften av dessa. Bidragen och lånen kom dock från 
en rad olika myndigheter och samordnades inte. På samma sätt 
var det när det gällde driftsbidragen.
Servicekommittén konstaterade i denna sin första rapport att 
förutsättningarna för en god boendeservice skapas redan i be­
byggelseplaneringen. I sin kommentar säger kommittén att i 
stadsplanen bör man ur servicesynpunkt eftersträva största 
möjliga bebyggelsetäthet, skapa korta gångvägar till servicean­
läggningarna, förlägga servicelokalerna tillsammans så att 
ett effektivt utnyttjande och hög flexibilitet erhålls samt 
att bostäderna får en sådan sammansättning att man får en bland­
ning av bostadsbeståndet för olika hushållstyper. För att man 
skail kunna planera efter dessa riktlinjer fordras det en av 
kommunens fullmäktige fastställd målsättning för hur servicen 
skall vara utformad och tidplan för utbyggnaden.
Lövgärdet och Brickebacken centrum påbörjades samtidigt som 
denna första rapport publicerades i augusti 1968.
BOENDESERVICE 2
Servicekommittén vidareutvecklade och preciserade tankegångarna 
i sin andra rapport, Boendeservice 2, som kom i november 1970. 
Här har servicebegreppet vidgats till att gälla "bostadsområdet 
eller bostadens närmiljö". Motiven för en förbättrad boende­
service kan, säger servicekommittén, knytas till både de socia­
la och ekonomiska effekterna. På den ekonomiska sidan menar 
man att de organisatoriska frågorna är av stor vikt och att 
kostnadsbesparingar kan göras genom utformningen av servicelo-
kalerna så att de medger sambruk och förändrad användning. För 
att serviceutbudet skall bli tillfredsställande krävs att tre 
typer av åtgärder vidtas:
. Planeringsåtgärder, alltifrån den översiktliga planeringen 
till anläggningsutformningen som främjar integration och sam 
ordning av verksamheten samt tillgängligheten.
. Tillhandahållande av lokaler och anläggningar.
. Drift av verksamheter, dvs ansvarstagande för serviceverksam 
heten som helhet, innefattande verksamhetsplanering.
Boendeservice 2 mynnade ut i ett finansieringsförslag. Man vil 
le att finansieringssystemet skulle ge utrymme för en samord­
ning genom att skära ner antalet låne- och bidragsgivande myn­
digheter. Det statliga anläggningsstödet borde utformas för 
att stimulera en så generell utformning och användning av lo­
kalerna som möjligt. Målet på sikt var att bostadskomplementet 
och andra anläggningar som formar den del av boendemiljön som 
ligger utanför bostäderna skulle ges samma betydelse som bo­
städerna och infogas i likartade planerings- och gransknings- 
sammanhang.
ÄNDRAD BOSTADSLÅNEKUNGÖRELSE
Under 1971-72 tillämpades en undantagsregel vid finansiering 
av integrerade serviceanläggningar. Denna möjlighet utnyttjade 
först för Brickebacken centrum och sedan för Lövgärdet och sju 
andra centrumprojekt.
Servicekommitténs finansieringsförslag föranledde regeringen 
att lägga fram ett ändringsförslag till lånekungörelsen. Detta 
skedde i proposition 1972:72 och denna fastställdes efter be­
handling av Kungl. Maj:t 26 maj 1972 (SFS 1972:303). Ändringen 
innebär bl a att skollokaler får räknas in i låneunderlaget 
efter medgivande av Kungl. Maj:t om
a/ de med hänsyn till belägenhet och samordning med andra lo­
kaler utgör en integrerad del av en anläggning för boende­
service,
b/ anläggningen till övervägande del består av sådana andra lo 
kaler,
c/ skollokalerna i väsentlig utsträckning nedbringar behovet 
av övriga lokaler.
Vidare fastställdes i ändringen att länsbostadsnämnden fick 
fastställa ett pantvärde som översteg låneunderlaget om vär­
det avsåg bl a lokal i ett bostadsområde, vilken är till på­
taglig nytta för i huvudsak de boende inom området och kan an­
ses fylla ett normalt behov av boendeservice, dock ej skollo­
kal .
STATENS PLANVERKS RAPPORT 24
I december 1972 utkom Statens Planverks rapport 24 med rubri­
ken: Bostadens grannskap, råd och anvisningar för planering. 
Avsikten med rapporten är att ge underlag för kommunala ställ­
ningstaganden till olika miljökvaliteter. Rapporten tar bl a 
upp verksamheter i bostadens grannskap och i denna avdelning
behandlas samverkan mellan de olika verksamheterna. Man pekar 
på att dessa verksamheter griper in i varandra och att det of­
ta kan vara fördelaktigt att samverka över sektorsgränserna.
Rapporten pekar på vikten av att ett utbyggnadsområdes akti­
vitets- och servicestruktur studeras i sin helhet. Dessutom 
illustreras sambanden mellan å ena sidan organisatorisk form 
under planering och drift samt budgetprincip och å andra si­
dan fysisk utformning.
METOD FÖR ERFARENHETSÅTERFÖRING
Under programarbetet och projekteringen av Brickebacken och 
Lövgärdet har arkitektkontoret fört dagbok kontinuerligt. I 
denna har införts händelser på alla nivåer, som kunde påverka 
respektive centrums utformning. På central nivå utgörs grund­
materialet av konseljbeslut och skriftväxlingar mellan olika 
myndigheter (Skolöverstyrelsen, Bostadsstyrelsen m fl). På lo 
kal nivå utgör stadsfullmäktigeprotokoll och protokoll från 
förvaltning sstyrelserna det huvudsakliga grundmaterialet. På 
detaljnivå bygger dagboken på diskussioner på tjänstemanna­
planet, på sammanträdesprotokoll och på tidplaner för program 
arbete och projektering. Till dagboken har på grundval av 
förda diskussioner lagts kommentarer av handläggande arkitekt 
eller ingenjör. Efter kontakt med respektive förvaltningar 
har dagböckerna justerats och kontrollerats. För att ställa 
dagböckernas händelser i relation till nedlagd arbetsvolym 
på arkitektkontoret har denna framtagits ur kontorets data­
register i kostnad för varje byggnad. I diagrammen har dessa 
kostnader förts samman till en arbetsvolym gällande för hela 
centrumanläggningen.
I samband med att denna rapport utarbetades har delar av ar­
betsgrupperna sammankallats för gemensam diskussion kring 
arbetsmetoderna som tillämpats för program- och projekterings 
arbete samt hur arbetsmetoden kan vidareutvecklas. Dessa sam­
mankomster för återföring av erfarenheter har framför allt 
gällt Lövgärdet men även i viss mån för Brickebacken.
För att läsaren skall få en uppfattning om de olika målsätt­
ningarna beträffande program och samordning har en översikt­
lig program jämförelse gjorts för ett antal centrumanlägg­
ningar. Utöver de integrerade centrumanläggningarna Bricke­
backen i Örebro, Rannebergen och Lövgärdet i Göteborg redo­
visas två äldre centra, Markbacken i Örebro och Råby i Väste­
rås som båda har mera traditionell uppläggning. Dessa centra 
representerar olika grad av samverkan (enligt det schema som 
redovisas i rapport 24 från Statens Planverk och som återges 
även i denna rapport). De olika centra har grupperats efter 
hur långt samordningen har drivits.
Rapporten bygger i övrigt på de intryck och erfarenheter som 
under det fortlöpande arbetet gjorts av arkitektkontoret el­
ler genom övriga medverkande. Dessutom tillkommer de slut­
satser som rapportförfattarna gjort på föreliggande material. 
I görligaste mån har beskrivande och kommenterande text 
skilts.
BESKRIVNING AV PROJEKTEN
LÖVGÄRDET
Stadsdelen Lövgärdet dr belägen i den tidigare storkommunen 
Angered (Angered-Bergum), ca 14 km från Göteborgs centrum 
och c:a 2,5 km från Angereds blivande centrum. Stadsdelen 
byggs ut med c:a 3.700 lägenheter (10.000 inv) under 1971- 
75 av en byggherre - Göteborgshem. Utbyggnaden var från bör­
jan tänkt att ske i snabbare takt men dämpades genom att bo­
stadsbyggandet minskade inom kommunen. Denna lägre utbygg­
nadstakt fastställdes 1971 och har även påverkat tidpunkten 
för utbyggnaden av servicecentrum.
Byggherren - Göteborgshem, som är ett allmännyttigt bostads­
företag - tog 1968 initiativ till ett utredningsarbete, som 
syftade till att ge de i området boende en fullgod service 
utan att kostnaderna fick överstiga det för kommunen norma­
la hyresläget. Målsättningen var att skapa ett centrum, ut­
byggt i takt med bostäderna, som genom att verksamheterna 
samordnades skulle bli attraktivt och aktivt för alla åld­
rar och ge de boende ökade möjligheter att uppleva gemenskap, 
trygghet och jämlikhet. Arbetet syftade till att finna orga­
nisationsformer och samarbetsformer för förvaltningarna så 
att person- och personalresurserna skulle kunna utnyttjas 
rationellt.
I ett första skede utarbetades en idéskiss till hur samord­
ningen skulle kunna ske. I dagboken redovisas hur förverk­
ligandet sedan kom att växa fram.
Centrums innehåll framgår av planer på nästa sida och ur 
sammanställningen av centrumprogram.
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Den totala byggnadsvolymen för Lövgärdet centrum är 255.000m, 
varav 150.000 utgörs av serviceverksamheter och resten av 
centrumbostäder. Tidpunkt för ibruktagande är årsskiftet 1973- 
74.
LÖVGÄRDET PLANER
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BRICKEBACKEN
Stadsdelen Brickebacken ligger ungefär 5 km sydost om Örebro 
centrum. Den omfattar drygt 1.800 lägenheter (5.000 inv) för­
utom c :a 400 småhus och c:a 500 studentlägenheter, till över­
vägande del i tvåvåningshus. Bostäderna färdigställs under 
1970-73. Hela området byggs under form av förhandlingsentre- 
prenad med stiftelsen Hyresbostäder i Örebro som initiativta­
gare och byggherre och det är också stiftelsen som förvaltar 
det färdiga området.
Kommunens och byggherrens socialpolitiska målsättning är en 
väl utbyggd boendeservice, där kommersiell och kommunal ser­
vice är delvis integrerad. Därför innehåller bostadsområdet 
även ett centrum, där olika serviceverksamheter samnyttjar 
lokaler och personal.
Centrums innehåll framgår ur sammanställningen av centrum­
program .
Centrumverksamheterna är samlade i en byggnad, som stod klar 
vid årsskiftet 1971-72. Byggnadens totala volym är 52.000 m 
De servicebostäder som ligger i anslutning till centrât är ej 
inräknade.
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LÖVGÄRDET
Under programarbete och projektering av Lövgärdet har dagbok 
förts kontinuerligt. I dagboken har införts händelser och be­
slut på alla nivåer. De dagboksanteckningar som redovisas här 
har skurits ner något och vissa nyckeldata har speciellt ut­
märkts .
Dagboken har varit på remiss till respektive förvaltningar, 
justerats och kompletterats av dessa.
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LÖVGÄRDET SERVICECENTRUM DAGBOK FÖR PROGRAM- OCH PROJEKTERINGSSKEDENA
Datum Dagbok
aug 1968 Göteborgshem (dåvarande Göteborgs
Bostadsföretag) tar initiativ till 
ett programarbete för Lövgärdet 
centrum, som syftar till ett sam­
lat serviceutbud.
Den uppställda målsättningen var 
att en bättre service skulle kunna 
lämnas de boende genom en samord­
ning av de oliko huvudmän som sva­
rar för samhällets normala service­
utbud och kommersiella intressenter 
Skisser utarbetas för serviceutbu­
det i hela Lövgärdet (ca 3700 lä­
genheter) .
Samarbete med Stadsbyggnadskonto­
ret i stadsplanefrågor. Hela 
centrum lades ut som C-område.
Diskussioner fördes kring vilka 
kostnader som normalt ligger på kom­
munen t ex anläggningar och ytor för 
kommunikation, men som vid samord­
ning faller inom tomtmark.
Kommentar
En serviceenhet skissades för ca 1000 
lägenheter i anslutning till varje 
mellanstadieskola (3 st i Lövgärdet) 
samt ett servicecentrum i anslutning 
till högstadieskolan. Till detta 
centrum knöts ett vårdcentrum. Enhe­
ten för 1000 lägenheter gick för det­
ta projekt endast att genomföra i 
form av samlokalisering av tomter.
SKISS N
S EMIC£PR06RAM 
FÖR LÖV6ÄRPET
C-område gjorde att planfrågor i fort­
sättningen kunde lösas smidigt och 
styras av programförutsättningarna.
I koncept I hade centrum sedvanligt in­
nehåll. Genom en tidig tomtsamordning 
kunde en tidigare avvisad begäran om 
tomt för sjukhem och ålderdomshem om­
prövas. Dessa har större upptagningsom­
råde men bedömdes som viktiga element 
i ett centrum med socialt sett rikt 
innehåll. rr n
Samarbetsgrupp bildas, bestående av 
följande förvaltningar och företag:
S jukvårdsförvaltningen, Socialför­
valtningen, Fritidsbyrån, Skolför­
valtningen, Gatukontorets parkav­
delning, Kyrkonämnden, Hyresgästfö­
reningen, Biblioteksnämnden, Idrotts- 
nämnden, Konsum och Göteborgshem 
samt WAAB.
Dessutom hölls nära kontakt med 
Stadsbyggnadskontoret, statliga 
servicekommittén och hyresgäst­
föreningen .
Styrelsen för socialförvaltning­
en beslutar att godkänna förslag 
till lokalprogram för fritidslo­
kaler och att hemställa hos 
stadskollegiet att få hyra lokal­
er för fritidsverksamhet.
okt 1968 PLANERAD SAMORDNING
Förslag till samordnat lokalpro­
gram föreläggs respektive för­
valtningar.
Förslaget innebär:
• hög grad av samverkan mellan 
alla verksamheter i centrum
. gemensamt tomt och anläggningar 
t ex parkeringsdäck, lastning, 
teknik, skyddsrum
. delvis gemensamma byggnader
. sambruk av lokaler, viss 
personalsamordning
VERKLIG SAMORDNING
På tjänstemannanivå var man över­
ens om att arbeta vidare från 
detta idéprogram för att se vad 
som var praktiskt genomförbart.
ideförslagets huvuddrag kunde 
bibehållas men graden av sam­
verkan blev något lägre än 
vad som ursprunglingen avsågs
D D 0
D D 0
T0UT5AMÔRPNIN&
AfMNDEN HÄMNDEN
1. Skolans lokaler^ såväl klass­
rum, ateljéer, verkstäder 
som biblioteks- samlings- 
och gymnastiklokaler skulle 
kunna nyttjas för annan verk­
samhet .
2. Skolans hälsovård skulle lo­
kalmässigt och eventuellt även 
personalmässigt kunna sam­
ordnas med sjukvårdsförvalt­
ningens distriktsläkarmottag- 
ning och tandvård samt
1. Skolans lokaler såsom klass­
rum, studiehair, ateljé, verk­
städer och samlingslokaler ut­
nyttjas för andra verksamheter. 
Skolan utnyttjar fritidsgårdens 
lokaler och sporthallen.
2. Skolans hälsovård och sjukvårds­
förvaltningens öppenvårdsmottag- 
ningar var ej möjliga att sam­
ordna för detta objekt.
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socialförvaltningens barnavårds­
central (övergick 1972 under 
sjukvårdsförvaltningens huvud­
mannaskap)
3. Kyrkan skulle kunna utnyttjas 
för andra verksamheter. Kyrk­
salen skulle kunna bli samlings­
rum för skola och vårdcentrum.
4. Sjukvårdsförvaltningens sjuk­
hem och socialförvaltningens 
pensionärshotell skulle kunna 
ha gemensam administration och 
kunna använda varandras ser­
vicelokaler. Dessutom skulle 
terapilokalerna kunna användas 
av fritidsgården.
5. En restaurang skulle kunna ser­
vera och lämna mat till skolor, 
daghem, fritidsgård, vårdcent­
rum samt även vara allmän res­
taurang för arbetande och boen­
de inom hela området. En del av 
restaurangen skulle kunna vara 
öppen kvällstid med dels "pub"- 
karaktär och dels enkel "fik"- 
karaktär. Färdiglagad mat skul­
le kunna hämtas.
3. Kyrkans lokaler kan användas 
för vissa andra värdiga ända­
mål. Kyrksalens användning be­
gränsas av inredningen.
4. Sjukhem och servicehus för 
äldre har gemensam entréhall 
och reception och använder 
varandras servicelokaler t ex 
bad, fysio- och arbetsterapi. 
Administrationen kan delas 
eller vara gemensam.
5. Mathållningen har delats upp 
sektoriellt. Skolan får fär­
dig mat från centralkök. Vård­
centrum får mat från sjukhus­
kök. Daghemmet får speciell 
mat. Skolans servering använd­
es som pub.
Vårdcentrums restaurang kan 
utnyttjas av besökande under 
vissa tider - utformningen 
medger att restaurangen får 
en mera allmän funktion.
é. Områdets reception skulle kunna 
samordnas med den kvällsöppna 
butiken, tvättinlämning och 
eventuellt med fastighetsför­
valtningen .
6. Områdets reception är samord­
nad med kvällsöppetbutiken 
och fastighetsförvaltningen. 
Utbudet av tjänster provas 
fram. Vårdcentrums reception 
gick ej att samordna med om- 
rådesreceptionen.
7. Bibliotekslokaler skulle sam­
ordnas med fritidsgård, vård- 
centrum och så långt som möjligt 
även med skolan.
I första hand stadsdelsbibliotek 
i andra hand tidskriftsrum med 
pocketböcker.
Stadskollegiet beslutade: att för­
klara sig icke ha något att erinra 
mot att styrelsen för socialför­
valtningen förhyrde lokaler för 
fritidsverksamhet i Lövgärdet i en­
lighet med framlagt program.
7. Genom att stadsdelsbibliotek 
beslutades i ett mycket sent 
skede har det inrymts i dis­
ponibla lokaler. Samordning 
av lokaler har därigenom ej 
varit möjlig.
20.11.68 Konsum anser sig ej ha möjlighet 
att driva en restaurang i ett bo­
stadsområde typ Lövgärdet (3.700 
Igh).
Den mest realistiska lösningen på 
matfrågan tycks vara att skolan tar 
mat från sitt centralkök och sjuk­
hemmet från ett sjukhuskök.
Sjukhusmat och skolmat gick inte 
att samordna p g a 
. svårighet med tider speciellt 
sommarlov och helger 
. dietmat till sjukhem 
. skolmaten måste hålla lägre 
portionskostnad än sjukhusmat 
och kommersiell restaurang­
mat
20.11.68 Sjukhem och ålderdomshem samordnas 
med öppen vård, i vilken ingår 
tandvård, barnavård, distriktslä­
kare och skolhälsovård.
En samlokalisering av sjukhem och 
ålderdomshem kan uppfattas som 
ett "åldringsgettoM. I Lövgärdet 
bedömdes risken för detta som li­
ten genom närheten till vanliga 
bostäder och övriga servicefunk­
tioner.
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26.11.68 Kyrkonämnden ställer sig positiv 
till samnyttjande av samlingssal, 
för värdiga ändamål med t ex skol­
an .
12.12.68 Terapilokaler och gymnastiklokal 
inom vårdblocket bör kunna utnytt­
jas för olika fritidsaktiviteter.
13.01.69 Konsum utreder möjligheter att dri­
va områdets reception. Gör upp för­
slag till personalstab och kalkyl 
över kostnader med utgångspunkt 
från diskuterade tjänster.
Under förutsättning att Göte- 
borgshem står för lokaler be­
räknades årskostnaden till 
drygt 50.000 kr. Intäkter be­
dömdes som små och osäkra.
21.01.69 Information till berörda förvalt­
ningschefer, som stöder förslaget 
att samordna verksamheterna. Fi­
nansieringen måste lösas
14.02.69 Föredragning i den statliga ser­
vicekommittén .
Sekretariatet fick i uppdrag att: 
följa utredningen (Lövgärdets 
servicecentrum) 
hjälpa till med drifts-och 
organisationsfrågor 
ordna kontakter för att disku­
tera finansieringen, med sikte 
på att Lövgärdet drivs som 
försöksobjekt.
25.04.69 Första utredningsskiss för skola. 
Traditionell klass- och ämnesrums- 
skola i ett plan. Fritidsgård vid 
varuhall. Gymnastiksalar enligt 
skolprogram. Idrottsnämnden ansåg 
sig ej kunna medverka och öka ytan 
till sporthall.
28.05.69 Finansieringsförslag skickas till 
Servicekommittén.
14.08.69 Finansieringsförslaget bearbetas 
efter synpunkter från Service­
kommittén .
Skisser på integration skola- 
fritidsgård. Öppen skola i två 
plan. Torg, informationssal och 
gymnastiksalar intill varandra. 
Stadsplaneskisser beträffande an- 
göring, infarter och parkering.
28.10.69 Diskussioner med Parkavdelningen 
och Skolförvaltningen om samgåen­
de beträffande lekfält m m
Den splittrade finansieringen 
och de olika förvaltningarnas 
möjligheter att själva få fram 
investeringskapital diskuterad­
es. Samordnad finansiering bör 
eftersträvas.
Fritidsbyrån önskade god kon­
takt mellan fritidsgård och 
varuhall, för att därigenom nå 
fler människor.
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Förslaget visade vilka bespar­
ingar som kunde uppnås g'enom 
samordning
Förslaget visade hur centrum 
skulle kunna byggas ut vid kon­
ventionell finansiering. Flera 
verksamheter skulle bli 4-8 år 
försenade, varför en mera omfat­
tande samverkan skulle vara omöj­
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Möjligheterna att samnyttja lo­
kaler och personal mellan skola 
och fritid bedömdes som goda. 
Detta hade ej gjorts tidigare i 
denna omfattning i Göteborg.
28.10.69 Diskuterades om ålderdomshemmet 
kunde betraktas som bostadsform 
och uthyras över Göteborgshem. 
Socialförvaltningen skulle stå 
för erforderlig vård och service. 
Benämning bostadshotell.
31.10.69 Huvudexpeditionen för Göteborshems 
fastighetsförvaltning i Angered 
förlägges till Lövgärdet helst i 
anslutning till områdesreception- 
en.
Andrades senare till servicehus 
för äldre. Bostadshotellet borde 
kunna finansieras som vanliga 
bostäder.
Möjliggör en sen avgränsning av 
receptionstjänster mellan Göte­
borgshem och Konsum.
KONSUM mvcttm-
f&Mfmi.
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Programskisserna visar att de 
flesta lokal samordningarna kan 
göras mellan skolan och fritids­
gården .
Skolans studiehall skulle kunna 
fungera som ett lugnt torg med 
bibliotek.
Fritidsgårdens torg blir aktivt 
och utåtriktat.
Risk med integration: endast ung­
domar i fritidsgården.
03.11.69 En arbetsgrupp för driftssamord­
ning skola-fritidsgård bildas.
05.11.69 Samordning Socialförvaltning och 
Sjukvårdsförvaltning om gemensam 
reception, administration och 
terapi. Arbetsgrupp bildades.
Matförsörjningen utreds närmare. 
Program och skissning går vidare 
utan att politikerna tagit slut­
lig ställning till åldringsvård­
ens form.
06.11.69 Fritidsgårdens program omarbetas 
för att anpassas till en öppen 
skola. Yta som sparas in genom 
samordning kan eventuellt läggas 
till gymnastiksalarna. Fritids­
gården kan ej driva skolans ser­
vering. Troligen bör två åtskil­
da kök anordnas.
07.11.69 Kyrkonämnden orolig för störning­
ar från fritidsgården.
26.11.69 Skolförvaltningen kan hyra lokal­
er av Göteborgshem. Projekteringen 
kan sätta igång utan att avvakta 
finansieringsbeslut.
02.12.69 Styrelsen för skolan beslöt upp­
draga åt Göteborgshem att påbörja 
projektering av skola i Lövgärdet 
centrum varvid uppdraget tills 
vidare skulle begränsas till för- 
slagshandlingar för att få fram 
finansieringsform.
11.12.69 Konsum vill att Fastighetsför­
valtningen skall ta hand om om- 
rådesreceptionen. Konsum föreslår 
att all servering sker i Fritids­
gården .
18.12.69 Sammanläggning av parklekplats 
med skolan är svår att genomföra 
på grund av avstånd.
12.01.70 Kontakt med Bostadsstyrelsen om
enkelsidiga lägenheter i korridor­
hus. Går ej att låna på flexibili­
tet för närvarande
Vidare bearbetning av skola-fri­
tidsgård efter justerat och mer 
samordnat program. Gemensam entré 
och garderob.
22.01.70 Skolans serveringslokal kan tro­
ligen inte vara öppen för allmän­
heten under bespisningstid.
Fritidsgården placerades mitt för 
butikerna på andra sidan gågatan 
och fick kontakt med denna. Ut­
formas så "öppen" som möjligt för 
att nå alla boende.
> hü 4J : v
Vårdcentrums receptionspersonal ut­
nyttjas även som kontorspersonal. 
Måste sitta i sjukhemmet varför sam­
ordning med områdesreception visade 
sig svårlöst. Förvaltningarna vill 
ha besked om finansieringsformen för 
att besluta om fortsatt programme­
ring och projektering. För att få 
klarare bild av finansieringen måste 
projektering göras.
Öppen skola nytt för Göteborg. 
Skolan i Lövgärdet och skolan i 
Skälltorp drives parallellt. Sam­
råd med samskap i Malmö. Två skil­
da serveringskök p g a helt olika 
arbetssätt. Olutskänkning kräver 
viss yta i serveringsköket.
Vill ej ligga nära fritidsgård. 
Entré vänd från fritidsgård.
Driftbidrag begärt från 1974
Göteborgshem anser att Konsum 
skall stå för receptionen.
Skisser på enkelsidiga läg 
heter från 25 rn - 78 rn . 
bara mellanväggar
en-
Flytt-
Blev senare garderob för fri­
tidsgård och centralkapprum för 
skola.
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02.02.70 Idrottsnämnden ökar gymnastiksal­
arnas yta så att en delbar sport­
hall erhålles. Förutsätter hyres- 
förfarande.
En del av skolserveringen förläggs 
till fritidsgårdens torg, medan en 
del förläggs i separat matsal.
17.02.70 Vidare skissning av skola-fritids­
gård i samarbete med skolstyrelsens 
pedagoger.
17.02.70 Yttre planeringen kan projekteras 
utan hänsyn till kvartersgräns 
mellan skola och parkmark. Samord- 
jning av skötseln klaras i ett 
senare skede.
20.02.70 Stadsarkitekten anser att bostäder­
na vid centrum som ritas efter 
"förslag till God Bostad 1970" får 
behandlas som försöksobjekt. 
Tveksamt med enkelsidiga lägenheter 
för barnfamiljer. Några stora kan 
planeras på prov.
25.02.70 Hyresgästföreningen inbjöd sina med­
lemmar till allmän debatt om stads­
planen för Lövgärdet. Få närvarande 
"icke specialister."
06.03.70 Programarbete påbörjades för Skol- 
hälsovårdens inordnande i öppen- 
vårdsenheten.
06.03.70 Kontakt med Bostadsstyrelsen. Hela 
centrum bör ingå i löneansökan. 
Åldringsdelen kan troligen motiver­
as som bostadsform om den ställs 
öppen även för andra kategorier.
09 03.70 Fritidsbyrån vill diskutera möjlig­
heter att utnyttja kyrkans lokaler 
t ex kyrksalen.
09.03.70 Preliminärt program för vårdblocket 
lämnat av Socialförvaltningen och 
Sjukvårdsförvaltningen.
Förutom hus 9 (servicehus för äldre 
ca 100 lgh) föreslås hela hus 8 
(ca 200 lgh) bli pensionärslägen- 
heter. Eventuellt produktionskök i 
vårdblocket.
10.03.70 Skolhälsovården bör ligga i skolan. 
Endast sambruk av lab kan uppnås i 
öppenvårdsenheten.
Kommentar
Idrottsnämnden kan ej finansiera 
sporthall; förutsätter samordnad 
finansiering..
Ger skolbarnen möjlighet att väl­
ja var de vill äta. 
Matförsörjning: 2
alt 1 : Kök i Lövgärdet ca m
alt 2: Sjukvårdsförvaltningen
levererar mat från stor­
kök (brickdukning) 
Socialförvaltningen kräver att få 
kantinmat.
Synpunkter:
Kyrkan bör öppnas för andra verk­
samheter. Viktigt att bostäder 
och service byggs ut samtidigt.
Innebär att servicehus fpr äldre 
eventuellt kan finansieras som 
bostäder. Sjukhemmets finansier­
ing ytterst oklar.
Kyrkonämnden efter hand mer för­
siktig till samnyttjande. Kyrk­
salen Ikan användas för vissa 
värdiga ändamål.
Ca 420 platser och lägenheter 
för åldringar i centrum bedömd­
es som en för kraftig kategori- 
serimg.
Önskemål från skolläkare och krav 
från SÖ. Skolläkaren ansåg att 
samband med, skolans lärare var 
viktigt.
08.04.70 Investeringsskatten kan påverka
sporthall och kyrka. Projekteras 
så att de kan läggas separat.
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09.04.70 Skolöverstyrelsen är prositiv till 
integration skola-fritid men för­
ordar en planprincip med smårum i 
fasad och ateljéer i byggnadens 
mitt.
20.04.70 Första programutkast för service­
hus för äldre (hus 9), sjukhem och 
öppenvård (hus 10) och hus 8. Hus 
8 ritas som korridorhus och förbe­
reds för koppling till vårdblocket 
Insprängda pensionärslägenheter i 
hus 8.
12.05.70 Remisser över preliminära skiss­
ritningar från skolstyrelsens 
konsulenter m.fl.
20.05.70 Sjukvårdsförvaltningen har planer­
at att lägga ner programarbetet 
eftersom finansieringen ej är klar. 
Beslutar emellertid att driva pro­
gramarbetet till lånehandling.
21.05.70 Kyrkonämnden tillstyrker stadsdels­
ky rka i Lövgärdet.
Skolförvaltningens styrelse godkän­
de planerna (1 :200) för skol- och 
fritidsbyggnad
10.06.70 Biblioteksnämnden beslutar att Löv­
gärdet skall få bokbuss i stället 
för stadsdelsbibliotek.
Fritidsnämnden godkände planlös­
ningen av fritidsgård integrerad 
i skolan.
22.06.70 Mat levereras till hela vårdblocket 
från produktionskök utanför Lövgärd­
et. Socialförvaltningen vill ha 
kantinmat till servicehus.
Skolstyrelsen beslutade att gå 
vidare med sin planprincip, som 
innebär ateljéer och kommunika­
tioner i fasad med indirekt dags- 
belysta smårum innanför.
Lånehandlingar måste 
man ska få klarhet i
fram för att
finansieringen.
Kyrkofullmäktige principgod­
kände förslag om stadsdels- 
kyrkor.
Nämnden ansåg att biblioteket i 
Angered Centrum kommer att ligga 
så nära att stadsdelsbibliotek 
ej behövdes i Lövgärdet.
Oklart ora sjukhem får brickdukad 
mat eller kantinmat.
24.06.70 Kyrkans planer godkända.
Preliminära förslagshandlingar 
1:200 för hela objektet.
Skickades till Bostadsstyrelsen 
för förhandsgranskning av bostä­
der.
14 07 70 Sjukvårdsförvaltningens styrelse
beslutade att ej ta ställning till 
sjukhem i Lövgärdet i avvaktan på 
mer preciserade uppgifter.
18.08 70 Ansökan för bostäderna om "undan­
tag från praxis för att pröva 
byggnadsteknisk nyhet" lämnas till 
Bostadsstyrelsen.
I 'V,;,:,.:,
25.08.70 Inredare kopplas in på skola-fri­
tidsgård.
25.08.70 SPRI godkände sjukhemmets planer 
med några justeringar
31.08.70 Idrottsnämnden godkänner sport­
hallen
Gällde enkelsidiga lägenheter och 
lägenhetsvarianter utöver de tradi­
tionella.
Efter detaljerade inredningsstudier 
gjordes en liten plan justering.
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Datum
07.09.70
29.09.70
01.10.70
06.10.70
20.10.70
21.10.70
01.11.70
06.11.70
13.11 .70
17.11.70
17.11 .70
27.11.70
30.11.70
DAGBOK
Dagbok Kommentar
Konsum anser att receptionen är 
oklar beträffande tjänster och 
huvudmannaskap. Begär sammanträ­
de med Göteborgshem.
Serveringskökets och restaurang­
ens läge vid angöringstorget god­
kändes. Socialförvaltningen står 
som huvudman. Drives gemensamt 
med Sjukvårdsförvaltningen.
Tillägg till "undantag från praxis" 
lämnad till Bostadsstyrelsen.
AB Göteborgshem godkände ny skiss 
på parkeringsdäck med besöks­
parkeringen nerflyttad till cent­
rums p.lushöjd och utvändiga infar­
ter till bostadsparkering
Sammanträde på Bostadsstyrelsens 
tekniska byrå. Bostadsstyrelsen an­
såg att Lövgärdet var ett lämpligt 
objekt för prov med enkelsidiga 
lägenheter. För övrigt är man tvek­
sam till dessa i stor omfattning. 
Lägenhetsvarianterna bör innehålla 
en konventionell lägenhetstyp.
Programmet från Konsum utökas med 
blomster-, konditori- och kiosk­
sortiment .
Bostadsstyrelsen avger preliminärt 
yttrande på ansökan om "undantag 
från praxis". 2
Alla lägenheter över 50 m har 
dåliga solvärden (4,75 istället 
för 5,0). 0m ej hyresgästerna kan 
erbjudas möjlighet att välja och 
förändra planlösningen, får endast 
den traditionella planvarianten 
byggas.
Sammanträde med AB Göteborshem: 
hus C1-C7 ritas som loftgångs- 
hus efter God Bostad 64.
Hus C8 korridorhus med provjögen­
heter.
Stadsarkitekten stöder hus C8 som 
provhus med några stora enkelsidi­
ga lägenheter
Stadsbidragsansökan för skolan till
SÖ.
Parallellt söker Göteborgshem to­
talfinansiering .
Nytt lokalprogram för öppenvårdsen- 
heten.
Beslut på tjänstemannaplanet inom 
Byggnadsnämnden: Ej enkelsidiga 
familjelägenheter 1^ rok).
Ej familjelägenheter i lång korridor, 
öppna kök har tidigare endast till­
åtits för smålägenheter
Konsum står som huvudman för 
områdesreception. Vilka tjänst­
er som skall lämnas är ej helt 
klart. Provas under drift.
Var i tidigt skede tänkt som 
restaurang för personal, besök­
ande, pensionärer och allmänhet. 
Socialförvaltningen är tveksam 
till att servera inneliggande 
patienter, pensionärer i ser­
vicehus och allmänhet.
Möblerade lägenhetsplaner, samt­
liga varianter.
Göteborgshem avsåg att bygga 
några olika lägenhetsvarianter 
allt efter efterfrågan. Flytt­
bara eller demonterbara väggar 
bestäms vid upphandling.
Klaras med detaljjusteringar i 
plan.
Göteborgshem kan inte få någon 
garanti för att den som valt 
planlösningen verkligen flyt­
tar in. Kan bli många ändringar 
innan fast hyresgäst flyttat in.
C1-C1,
LDFT6AN6$HV5Idéskiss på lägenheter för familjevård eller gruppboende i 
hus C8.
Medför omskissning. 
Totalytorna tillräckliga.
Göteborgshem vill undersöka gavel- 
lägenheter i hus C8, som medger 
storhushåll och andra former av 
specialbostäder
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02.12.70
07.12.70
22.12.70
16.02.71
02.03.71
29.03.71
16.04.71
19.04.71
23.04.71
26.04.71
03.05.71
05.05.71
12.05.71
Sammanträde med stadsarkitekten. 
Hus C8 bör utformas som special­
hus med smålägenheter.
Planändringar av skolan.
Preliminär låneansökan skala 
1:100 för hela objektet till 
Bostadskontoret i Göteborg.
Programskisser för ev bibliotek 
under hus Cl p g a beslut i bib­
lioteksnämnd om decentraliser­
ingar av verksamheten
Sjukvårdsförvaltningens styrel se 
beslöt att hemställa hos kommun­
styrelsen att få i uppdrag att 
förhandla med Göteborgshem om 
förhyrande av sjukhem.
Schaktlovshandlingar lämnas till 
BN för hela objektet.
Grovprogram för restaurang och 
serveringskök från Socialför­
valtningen .
Diskussioner med stadsmätningsav- 
delningen om tomtindelning. 
Huvudalternativ är en tomt för 
hela centrum alternativt måste 
denna delas upp så att varje 
byggnad får sin tomt.
Undersök om sjukhemmets belånir.gs- 
bara yta överstiger halva total­
ytan .
Sjukvårdsförvaltningen ändrar pro­
grammet för tandvården i enlighet 
med en pågående utredning.
Sociala centralnämnden beslutar att 
på grund av nedskuren budget avveck­
la vissa fritidsanläggningsprojekt, 
däribland Lövgärdet centrum. 
Projektering av fritidsgårdens in­
redning läggs ner tills besked om 
fortsättning lämnas av Socialför­
valtningen
Fastighetskontoret vill öka an­
talet lägenheter i Lövgärdet, bo­
städerna i centrum utnyttjar ej 
hela den höjd som medges i stads­
planen (C-område). Fastighets­
kontoret efterlyser därför en höj­
ning med 1-2 våningar
Kommunstyrelsen beslöt att uppdraga 
åt sjukvårdsförvaltningen att för­
handla med Göteborgshem om förhy­
rande av lokaler för sjukhem och 
öppen vård i Lövgärdet
Kommunstyrelsen beslutar hemställa 
hos sociala centralnämnden: 
att ompröva sitt beslut om av­
veckling av tre fritidsanläggning­
projekt, däribland Lövgärdet och 
Rannebergen.
Risk att huset med 240 lägenhet­
er -3!r Lategorihus.
Skolans administration ej som
landskap, uppdelning i rum. 4
Låneansökan går via Bostadskontor 
till Länsbostadsnämnd och sedan 
till Bostadsstyrelsen och Inrikes- 
dep.
Möjligheten till lokalsamordning 
med fritid och skola är ej möjlig 
i detta skede. Utbyggnadsreserv 
finns i anslutning till skolan.
Planer, fasader, sektioner skala 
1:100. Konsulthandlingar.
Överenstämmer med skissad byggnad.
Vid uppdelning i flera tomter, 
måste varje tomt nås från gata. 
Detta kan klaras men med viss 
svårighet. Kräver en speciell 
trafiktomt inne i centrum. 
Finansieringen får avgöra hur 
tomtindelningen blir.
50/6-regeln kan innebära en risk 
för lånearkitektur. Kan vara bra 
att veta inför finansieringsdis- 
kussioner.
Ett omfattande programarbete är 
därmed avslutat. Efter omskissning 
skall de nya planerna godkännas av 
SPRI.
Göteborgshem driver projekteringen 
vidare utom inredning för skola - 
fritidsgård.
Osäkerhet i den kommunala budgeten 
påverkar projektet. 0m samordnad 
finansiering uppnås, kvarstår pro­
blem med driftanslag.
Höjden i stadsplanen bestämdes innan 
hustyp och husavstånd var klara. 
Under skissningen valdes låga hus 
med tät placering. En höjning skulle 
spoliera miljön.
10.6.71 Schaktstart för hela centrum
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Datum Dagbok Kommentar
10.6.71
23.6.71
12.7.71
12.7.71
19.8.71
10.9.71
Schaktstart för hela centrum.
Tomtindelninaen beslutad^av Göte- 
borgshem. Hela centrum på en tomt.
Formell låneansökan lämnas till 
Fastighet skontorets byggnadsbyrå.
Yrkesinspektionen kräver en sepa­
rat matsal för vårdblockets personal 
Restaurangen måste i första hand 
vara personalmatsal. Övriga 
gäster separeras i tid efter sam­
råd med personalorganisationerna.
Fastighetskontorets byggnadsbyrå 
överlämnar låneansökan till Läns­
bostadsnämnden
Genomgång av centrums utvändiga 
material och färgsättning med 
stadsarkitekt. Hela centrum visad­
es i modell skala 1:100.
Göteborgshem tar ställning till 
tomtindelning av centrum.
Under hela projekteringen har 
möjligheter att dela upp centrum 
i flera tomter hållits öppna.
Detta är ett sektorskrav som 
strider mot integrationstanken.
Fastighetskontoret tillstyrker 
ansökan om vidgad belåning.,
Färger och material godkändes.
23.8.71
30.9.71
14-10.71
20.10.71
8.11.71
24.11.71
3.12.71
22.12.71
14.1.72
17.2.72
22.2.72
20.3.72
17.4.72
Länsbostadsnämnden överlämnar låne­
ansökan till Bostadsstyrelsen,
Länsbostadsnämnden tillstyrker 
ansökan om vidgad belåning. 
Kyrksalen undantages genom att 
den ej är avsedd för integrerat 
nyttjande. Sjukhem uppfyller ej 
50%-regeln.
Genomgång av centrums yttre ut­
formning med Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen var positiv 
till utformning och färgsättning, 
samt ansåg att gruppboende i C8 
borde prövas.
Låneansökan lämnas från 3ostads- 
styrelsen till Kungl. Maj:t.
Bostadsstyrelsen tillstyrker att 
skolans lokaler innefattas i pant­
värdet för bostadslån.
Ansökan om byggnadslov för C8 och 
C9 lämnas in.
Byggstart hus C8 efter påtryckning­
ar av AMS. Byggs i egen regi.
Sjukhemmets (CIO) planer yodkännes 
med några detaljjusteringar av
NSB-SPRI.
Sjukvårdsförvaltningen anser 
att justeringarna är ej moti­
verade .
Biblioteksnämnden meddelar att man 
omprovat tidigare ställningstagande 
och vill ha in stadsdel sbibiiotek i 
Lövgärdet centrum.
Stadsplan för hela Lövgärdet fast 
ställd av Länsstyrelsen.
Besked från inrikesdepartementet 
(Kungl. Maj:t) om finansiering.
Byggnadslov sökes från C10-C14
En disponibel kontorslokal kan 
efter mindre justeringar och ut­
ökning på bekostnad av några par­
keringsplatser i däck användas som 
bibliotek. Entré sker från centrums 
gågata. Samordning med fritid och 
skola ej möjlig i detta skede.
Schaktlov beviljat för hela centrum. 
Byggnadslov beviljat för C8 och C9.
Uppvaktning hos kommunalråd av fri­
tidsavdelningen inom socialförvalt­
ningen. Lövgärdet och Rannebergen 
fritidsgård skall förverkligas.
Anbud begärs av entreprenörer 
på hus C9-C15.
Tid för räkning är 2 månader. 
Byggstart i juni 72.
FRITIDSGÅRDEN I LöVGARDET RYMS EJ I DEN NED3ANTADE 
3'JDGETEN FÖR 74-76.
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR ATT FRITIDSGÅRDEN I 3L A 
LÖVGARDET SKALL FULLFÖLJAS ENLIGT PLANERNA.
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BRICKEBACKEN
Under programarbete och projektering av Brickebacken har dagbok 
förts kontinuerligt. I dagboken har införts händelser och be­
slut på alla nivåer. De dagboksanteckningar som redovisas här 
har skurits ner något och vissa nyckeldata har speciellt ut­
märkts .
Dagboken har diskuterats med delar av arbetsgruppen.
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BRICKEBACKEN SERVICECENTRUM DAGBOK FÖR PROGRAM- OCH PROJEKTERINGSSKEDENA
Datum Dagbok
Mars 1968 WAAB får i uppdrag av Stiftelsen 
Hyresbostäder att tillsammans med 
BPA projektera bostadsområdet 
Brickebacken med ca 2.000 lägen­
heter och stadsdelscentrum.
April 1968 Stadsplaneskisser börjar utarbe­
tas i samråd med stadsplanekonto- 
ret.
Juni 1968 Första projektsammanträdet, dvs 
ett sammanträde som behandlar 
Brickebacken tvärs över förvalt­
ningsgränserna. Vid sammanträdet 
presenteras de planskisser som är 
under arbete. Vidare diskuteras 
de integrations- och serviceidéer 
som redovisas i statliga service­
kommitténs: "Boendeservice I". 
Drätselkammarens ordförande beto­
nar vikten av samarbete angående 
Brickebacken och uttalar en för­
hoppning att integrationen skall 
leda till stora fördelar både kva- 
litetsmässigt och kostnadsmässigt. 
Slutligen bestäms att de olika 
nämnderna och förvaltningarna 
skall lämna sina konventionellt 
utformade lokalprogram till sta­
dens utredningsdirektör för sam­
manställning och bearbetning.
Centrumanläggningens olika intres­
senter svarar officiellt ja till 
integration stanka ma.
Samtidigt överlämnar de sina lo­
kalprogram, som redan i det sta­
diet förutsätter viss samordning.
okt. 1968 Diskussioner med förvaltningar och 
juni 1969 nämnder ger preliminära riktlinjer 
för samordningsarbetet. Dessa pre­
senteras här nedan och som jämför­
else lämnas också kommentarer om 
hur det verkligen blev.
1. Skolans lokaler, såväl klassrum 
som slöjdsalar och lärarrum, 
bör även kunna nyttjas för an­
nan verksamhet.
Kommentar
BPA blir totalentreprenör.
I huvudsak tvåvåningshus med 
egen ingång till varje lägen­
het. Servicebostäder i korri­
dorhus vid centrum.
Bl a topografiska skäl gör det 
svårt att få in mer än ca 1.700 
lägenheter.
Närvarande är bl a ett par rep­
resentanter för drätselkammaren, 
förvaltningarnas chefstjänstemän 
och en del kommunala förtroende­
män, totalt ca 50 personer.
I stort sett är alla på samman­
trädet positiva till integrations- 
tankarna. Däremot vacklar den po­
sitiva andan något när arbetet 
med centrumplanerna kommer ner 
på en mer detaljerad nivå och de 
praktiska problem, som integra­
tionen medför skall lösas. Den 
positiva andan återkommer dock 
senare, och förstärks när cemt- 
rumaktiviteterna kommer igång.
Två faktorer bidrar starkt till 
den utvecklingen. För det förs­
ta tas, vid personalrekryte­
ringen, hänsyn till de speciel­
la krav en integrerad centruman­
läggning ställer. För det andra 
informeras all personal om tan­
karna bakom servicecentrum och 
samnyttjandet innan anläggningen 
tas i bruk.
Redan tidigare har man i staden 
samordnat funktionerna skolbiblio­
tek - stadsbiblioteksfilial och 
skolgymnastiksal - idrottsstyrel- 
sens sporthall. Dessa samordningar 
anses självklara även i Bricke­
backen .
När skolan inte använder lärarrum 
och klassrum kan de utnyttjas för 
bildningsverksamhet, konfirmations­
undervisning, sammanträden mm. 
Möjligheten till dubbelanvändning 
begränsas något av möbelstorleken, 
främst i lågstadieklassrummen. 
Fritidsgrupper förekommer i båda 
slöjdsalstyperna. Genom att trä- 
och metallslöjden försetts med 
dubbla verktygsuppsättningar kan 
den hållas öppen för verksamhet 
såväl i grupp som enskilt. Före- 
ningsgården håller med ledare för 
den verksamheten och sköter dess­
utom utlåning av övriga skollokaler.
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2. Landstinget bör kunna samord­
na sina lokaler för barnavårds­
central och distriktssköterska. 
Dessutom bör skolans hälsovård 
kunna ingå, både lokal- och 
personalmässigt i samma enhet. 
Denna enhet bör i sin tur kunna 
samordnas lokalmässigt med en 
socialarbetare för området.
Dessa mål har uppnåtts med ett un­
dantag: Skolan får, som framgår 
av dagboken, till slut egen hälso- 
vårdsavdelning.
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Datum Dagbok
3. Skolans matsal bör kunna använ­
das som restauranglokal för om­
rådet.Den bör kunna bli en naturlig 
samlingspunkt för de boende och 
till en del vara kvällsöppen.
4. Kyrkan bör kunna samnyttjas av 
statskyrkan och någon frikyrka 
och även användas för bild- 
ningsverksamhet samt som sam­
lingslokal för skolan.
5. Idrottsgårdens lokaler bör kun­
na nyttjas dels av skolan som 
gymnastiksal dels av förenings- 
gården för bordtennis och lek.
6. Områdets reception bör kunna 
samordnas med den kvällsöppna 
butiken.
Kommentar
Konsum driver restaurangen och ser­
verar skolmåltiderna till samma 
kostnad som skolan normalt har vid 
sina anläggningar. Förutom de lo­
kaler som nyttjas för skolmåltider 
och som används för uthyrningsverk­
samhet när skolan inte behöver dem, 
finns en liten grillservering. Ingen 
del av restaurangen är för närvarande 
kvällsöppen, utom vid beställningar.
Endast statskyrkan använder lokaler­
na för kyrklig verksamhet. Kyrksa­
len används av biblioteket, för 
exempelvis författaraftnar, och av 
skolan när man vill ha en samlings­
sal, som är mindre än förenings- 
gårdens.
Skolan har tillgång till idrotts- 
gården i den utsträckning den öns­
kar för sin gymnastik- och simunder- 
visning.
Föreningsgården har eget lek- och 
bordtennisrum i direkt anslutning 
till idrottsgården, men med separat 
entré. Verksamheten där är för när­
varande svår att integrera med idrotts­
gården, som är avgiftsbelagd, efter­
som bordtennisrummet skall vara fritt 
och lätt tillgängligt.
Receptionen är istället lokal- och 
personalmässigt integrerad med kem­
tvätten .
7. Bibliotekets lokaler bör, i de 
fall det är möjligt, samordnas 
med skolans.
Okt. 1968 Konsum utses att driva livsmedels­
butiken i området. Konsum är även 
intresserat av centrumrestaurang­
en och skolmåltiderna.
Nov. 1968 Barnavårdsnämnden godkänner, i ef­
terhand, att nämndens tjänstemän, 
gemensamt med socialnämnden, över­
lämnat ett program för social ser­
vice till stadens utredningsdirek- 
tör.
Jan. 1969 Arkitekten fortsätter det av ut- 
redningsdirektören påbörjade pro­
gramarbetet.
Mars 1969 Statliga Servicekommitténs sekre­
terare Sven Thiberg kommer till 
Örebro för att informera om Ser­
vicekommitténs arbete och diskute­
ra servicefunktionerna i Bricke- 
backen centrum.
April 1969 Eugeniahemmet kommer in i centrum­
programmet med undervisnings- och 
rehabiliteringslokaler för ett 
40-tal multihandikappade barn.
Juni 1969 Kyrkan skär ner sitt ytbehov till 
hälften *
Aug. - Program och programskisser dis-
Sfcpt. 1969 kuteras med respektive centrum­
intressent *
Sept. 1969 Länsskolnämnden prövar och fast­
ställer skolans lokalbehov.
Skolans bokrum är helt integrerat med 
stadsdelsbiblioteket. Där finns dess­
utom några studieplatser, med tanke 
på bl a skolan.
Bibliotekets sagorum har fått en 
sådan utformning att det till­
fälligt skall kunna användas även 
för s k barnpassning.
Programmet hade varit utsänt till 
nämndens ledamöter, men det for­
mella beslutet får komma efter 
överlämnandet p g a tidspressen. 
Exemplet belyser en situation, 
som varit vanlig under arbetet 
med Brickebacken.
De stora samordningslinjerna har 
dragits upp och utredningsdirektören 
följer programarbetet fram till de- 
taljskedet genom att delta i pro­
jekt sammanträdena .
For rehabilitering kräver Eugenia- 
hemmet bl a en bassäng om ca 50 m*. 
Den ökas ut till ett litet kvar- 
tersbad, som alla i området kan ha 
glädje av.
Genom samordning kan delar av kyr­
kans verksamhet flyttas över till 
andra lokaler.
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Datum Dagbok
Okt. 1969 Eugeniahemmet försvinner, delvis
p g a att programmet kommit in 
för sent under projekteringsar­
betet .
Okt. 1969 Byggnadsnämnden begär att berör­
da förvaltningar skall yttra sig 
över stadsplaneförslaget för 
centrum.
Efter det gångna årets diskussio­
ner, med bl a Servicekommittén, 
står det klart att traditionella 
finansieringssystem inte är läm­
pade för integrerade servicean­
läggningar. I det läget presente­
ras den planerade centrumanlägg­
ningen för inrikesdepartementet, 
för diskussion om nya finansie­
ringssätt .
Jan. 
ma j 1970
Jan. 1970
Febr. 1970
Febr. 1970
Skriften "Brickebacken service­
centrum" utarbetas.
Bygghandlingar för centrum på­
börjas.
Efter ett flertal projektsamman­
träden beslutas, att representan­
ter för de intressenterna skall 
utses att tillsammans bilda en 
samrådsgrupp
Centrumskisserna presenteras för 
och godkänns av bl a barnavårds­
nämnden och skolstyrelsen.
Kvartersbadet får vara kvar, trots 
att Eugeniahemmet försvinner.
Stiftelsen Hyresbostäder framför 
som förslag att finansieringen av 
centrum skall ske över länsbostads­
nämnden genom enbart statliga bo­
stadslån .
För att kunna ta ställning i den 
frågan kräver departementet en re­
dogörelse för vilka kostnadsvins- 
ter som kan göras jämfört med en 
konventionell anläggning.
Den innehåller den redogörelse som 
inrikesdepartementet begärt.
Vid dessa projektsammanträden hcir 
principerna för samordning och sam­
nyttjande diskuterats i flera o- 
lika omgångar.
Ett exempel på hur sådana presen­
tationer måste göras underhand. 
Beroende på tidspressen och på att 
olika delar av centrum inte lig­
ger helt i fas beträffande program­
arbete och projektering.
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Mars 1970 Ansökan om schaktningslov lämnas
in.
April 1970 Stiftelsen meddelar att den pri­
vattandläkare som tänkt etablera 
sig i centrum dragit sig till­
baka .
Maj 1970 Samrådsgruppen, som huvudsakligen
består av chefstjänstemän, håller 
sitt första sammanträde.
Maj 1970 Stadsplanen för centrum fastställs.
Samtidigt som budgetarbetet pågår 
anhåller barnavårdsnämnden och 
idrottsstyrelsen hos drätselkam­
maren om medgivande att fortsät­
ta samarbetet med Stiftelsen och 
övriga berörda i syfte att för­
verkliga intentionerna rörande 
den sociala servicen i området.
Stiftelsen försöker, utan framgång, 
intressera någon annan privattand­
läkare att ta över.
Projekteringssammanträdena fortsät­
ter inom samrådsgruppens ram. 
Samrådsgruppen kom att fungera på 
ett sätt som är jämförbart med refe­
rensgrupp, enligt Kommunförbundets 
terminologi.
En av anledningarna är att man vill 
ha ett formellt beslut i drätsel­
kammaren, som underlag för anslags- 
äskanden för det kommande budget­
året.
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Juni 1970 Tomtindelningen för centrum fast­
ställes.
En tomt, som innehåller både centrum 
och servicebostäderna.
Juni 1970 Drätselkammaren ger barnavårds­
nämnden och idrottsstyrelsen i 
uppdrag att fullfölja projektet.
Juli J970) Stiftelsen lämnar preliminär lå- 
neansökan för centrum till läns-
bostadsnämnden.
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Datum Dagbok
Aug. 1970 Landstinget utökar sitt program
med en läkarstation på ca 300 m .
Aug. 1970
Byggnadslov för centrum beviljas.
Schaktarbetena har avslutats och 
markbjälklagen i centrums souter- 
rängvåning börjar gjutas.
Sept. 1970 Skissningen av den lösa inredning­
en börjar.
Okt. 1970 Projekteringen av lågstadiesko­
lan, som planeras i områdets väst­
ra del, läggs ner tills vidare.
Okt, 1970 Skolöverstyrelsen överlämnar an­
sökan om statsbidrag till Kungl. 
Maj:t och bilägger vissa erin­
ringar.
Nov. 1970 Sammanträde med skolöverstyrel­
sen där villkoren för statsbidra­
get diskuteras.
1970 Den kommunala budgeten för år
1971 fastställs av stadsfullmäk­
tige.
Dec. 1970 Skolstyrelsen accepterar skol- 
hälsovårdens ändrade placering.
Länsbostadsnämnden lämnar prelimi­
närt lånebeslut för ena halvan av 
centrum.
Jan. 1971 Ritningar skickas för granskning 
till centrums blivande hyresgäs­
ter.
Jan. 1971 Samrådsgruppen informeras om pla­
nerna på att öka ut området med 
ytterligare en etapp.
Febr. 1971 Sionförsamlingen, som fått erbju­
dande att disponera en kvarters­
gård i området, accepterar detta 
p g a lägre hyra än i centrum.
April 1971 Kungl. Maj:t medger att statsbi­
drag till skolans lokaler skall 
utgå enligt gällande bestämmelser.
Länsbostadsnämnden lämnar prelimi­
närt lånebeslut för andra halvan 
av centrum.
Skolöverstyrelsen beviljar stats­
bidrag .
I regeringskonselj avgörs att bo­
stadslån kommer att utgå till om­
rådets integrerade serviceanlägg­
ning.
Kommentar
Tanken är att en läkartjänst som 
barnspecialist delas mellan läkar­
stationen och barnavårdscentralen. 
Då kan dessutom skolhälsovården, 
på försök ingå i läkarstationen. 
Vissa disponibla lokaler samt det 
faktum att den privata tandläkaren 
dragit sig tillbaka gör det möjligt 
att lokalmässigt tillgodose lands­
tingets ökade utrymmesbehov.
P g a att de olika institutionerna 
själva bekostar den och har olika 
standard och kvalitetskrav sker 
ingen samordning av den lösa in­
redningen .
Befolkningsutvecklingen i Bricke- 
backen och centrumskolans flexib­
la uppbyggnad kan tillsammans, gö­
ra att den andra skolan aldrig 
behöver byggas.
Ärendet går till Kungl. Maj: t 
p g a att inte kommunen, utan Stif­
telsen, är byggherre.
Utmynnar bl a i att skolhälsovår­
den måste ligga centralt i skolan 
och därmed skiljas från lands­
tinget .
Eftersom Stiftelsen hyr ut lokaler 
i Brickebacken till kommunala för­
valtningar belastas driftbudgeten 
även av hyreskostnader.
Oklarhet beträffande skolans stats­
bidrag bromsar beslutet för den 
andra halvan.
Slutligt godkännande förväntas, ev 
efter smärre justeringar.
Lägenhetsantalet skulle ökas från 
ca 1.650 till ca 1.920. Ökningen 
blev av olika anledningar mindre 
och totala antalet lägenheter blev 
ca 1.820.
Därmed har Sion definitivt dragit 
sig ur kyrksalen i centrum och det 
planerade samnyttjandet med stats­
kyrkan. Detta orsakas alltså av 
ekonomiska, ej ideella, skäl.
Skolöverstyrelsen får i uppdrag 
att utbetala statsbidraget.
Skollokalerna skall inräknas i 
pantvärdet, som då minskas med 
belopp motsvarande statsbidraget 
till skollokalerna. 
Detaljreglering beträffande öv­
riga lokaler sker på länsplanet.
H&S 3 hus a
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Datum Dagbok Kommentar
Aug. 1971 Skolan flyttar in som första hy- 
resgöst i centrum.
Sept. 
dec. 1971
Större delen av centrum har börjat 
verksamheten.
Endast läkarstationen och ett par 
butiker äterstir.
^Dec. 1971) Samrådsgruppen har ombildats och 
håller sitt första sammanträde 
med ny sammansättning.
Chefstjänstemännen har ersatts av
personer som är verksamma i cent­
rum. Dessutom är hyresgästerna 
representerade i gruppen. Sam- 
rådsgruppen kan även tillsätta ar­
betsutskott för vissa avgränsade 
Uppgifter.
Maj 1972) Samtliga centrumhyresgäster har
Ma j 1972 Stiftelsen lämnar slutlig låne- 
ansökan för centrum fill läns­
bostadsnämnden .
SERVICE;
MHHIÎIEN
BESLUT
LÖVGÄRDET
För att belysa när beslut och godkännande kommit för projektet 
och ställa dessa i relation till nedlagt program- och projekte­
ringsarbete har vidstående diagram utarbetats. I detta har 
viktigare händelser från dagboken införts och särredovisas pa 
tre olika nivåer: central nivå, kommunal niva och detaljnivå.
Projektet påbörjades utan att något politiskt beslut pa kommu­
nal nivå eller förvaltningsnivå hade erhållits. Av diagrammet 
framgår att beslut i viktiga frågor fattats i sena skeden. De 
beslut rörande projektet som tagits av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse är sektoriellt uppdelade och berör inte samban­
det mellan de övriga verksamheterna. Få beslut har varit bin­
dande .
Exempel: Fritidsgården förankrades i ett tidigt skede i dåva­
rande stadskollegiet, men genom nedskärning av Socialförvalt­
ningens budget togs fritidsgården bort våren 1971. Först våren 
1972 hade fritidsgården blivit förankrad i alla instanser. Någ­
ra klara beslut om t ex driftsanslagen fanns dock inte förrän 
våren 1973.
Respektive förvaltningsstyrelse har varit obenägna att fatta 
beslut om projektering. Anledningen har varit att finansiering 
och hyresläge inte kunnat preciseras. Projekteringen måste ernel 
lertid ske för att man skulle få fram handlingar med vars hjälp 
de samordnade lånen kunde sökas. Programskrivning och projekte­
ring har, för att föra projektet vidare, därför drivits utan 
återförsäkran varken i departement eller kommun. På central ni­
vå har beslut om finansieringen kommit först när de färdiga 
bygghandlingarna förelåg. På kommunal nivå har förvaltningarna 
endast haft principbeslut att få hyra lokaler eller förhandla 
om detta. Beslut om driftskostnader fanns i allmänhet inte.
Kommentar: Det är viktigt att man i början av ett projekt gör 
klart vilka beslut man kan vänta sig från olika ni­
våer och betonar att beslutsskedet är lika tidsbun- 
det som de sista stadierna i projekteringen. En de­
taljerad nätverksplanering av traditionellt slag 
kan i detta sammanhang vara olämplig eftersom man 
då tvingas in i ett detaljstudium av aktiviteterna.
Den viktigaste förutsättningen för ett projekts ge­
nomförande är den politiska viljan. Den måste fin­
nas på alla nivåer och inte bara hos den som skall 
bygga och förvalta. Den samordnande och priorite­
rande nivån (kommunstyrelse och -fullmäktige) ovan­
för förvaltningsstyrelserna spelar därvid en spe­
ciellt viktig roll.
LÖVGÄRDET BESIUTSDIAGRAH
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i relation till arbetsvolym för programme­
ring och projektering.
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BRICKEBACKEN
Vidstående diagram redovisar arkitektens nedlagda projekterings- 
volym för Brickebackens centrum. Viktigare dagboksanteckningar 
under projekteringstiden har införts och fördelats på central 
nivå, kommunal nivå och detaljnivå. Av diagrammet framgår bl a 
hur vissa beslut påverkat arkitektkontorets arbetsvolym med 
projektet. Arbetsvolymen följer i stora drag ett jämnt förlopp. 
Det sammanhänger dels med de förhållanden som berörs i kommen­
taren nedan, dels med projekteringssättet, som beskrivs i 
nästa avsnitt. När beslut av någon anledning försenades, kunde 
man fortsätta arbetet med andra delar av projektet.
Kommentar: För att göra den korta projekteringstiden och tidiga 
byggstarten möjlig var det nödvändigt att förvalt­
ningarna och andra intressenter (t ex Konsum) i tid 
lämnade definitiva beslut. Under projekteringen av 
Brickebacken bevakade entreprenörens projektledare 
detta med hjälp av den uppgjorda tidplanen.
På kommunal nivå fördes principdiskussioner och 
togs principbeslut i ett tidigt skede. Dessa föran­
krades successivt i form av kommunens normala ären­
den (budget mm).
Beträffande finansieringen kom den centrala nivåns 
beslut först när centrum i det närmaste var inflytt­
ningsklart .
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I diagrammet visas exempel på beslutsgången 
i relation till arbetsvolym för programme­
ring och projektering.
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PROGRAM- OCH PROJEKTERINGSSKEDENA
LÖVGÄRDET
För Lövgärdet centrum har produktbestämningen skett efter tra­
ditionellt mönster. Efter programarbete och förslagshandlingar 
har huvudhandlingar och bygghandlingar gjorts upp som underlag 
för upphandling respektive bygge i egen regi. Schaktningen upp­
handlades tidigt för hela stadsdelen (vägar och försörjning).
Genom osäkerhet beträffande projektets slutliga finansiering 
och genom att övergripande kommunala beslut saknades om centrums 
innehåll, kom de olika förvaltningarnas program- och projekte­
ringsarbete att ligga olika i tid. Detta medförde att projekte­
ringen blev ojämn och att t ex projektering av vårdbyggnaderna 
släpade efter och fick forceras då låneansökningar och andra 
handlingar skulle lämnas samtidigt för hela centrum.
Kommentar: För stora objekt skulle en handläggning som innebar 
principuppläggning och därefter etappvis detaljering 
vara en hjälp när det gäller att rationellt arbeta 
fram handlingar i den detaljerade form som behövs 
för att bygga. En sådan principuppläggning skulle 
också underlätta en meningsfull samgranskning på 
central nivå, där de olika sektorernas normer och 
anvisningar skulle kunna vägas mot varandra utan 
att man skulle behöva göra avkall på helheten.
Bristen på klara beslut har återverkat på de fysiska lösningar­
na. Centrum har delats upp i flera byggnader för att hålla öp­
pet för alternativa handlingslinjer. Oklarheterna beträffande 
projektets ekonomiska förutsättningar, både på statlig och kom­
munal nivå, har inneburit att byggnader i centrum skulle kunna 
utgå ur projektet även i ett sent skede. Genom tomtindelning 
skulle byggnaderna även kunna finansieras separat.
Kommentar: Ett avsteg från ovanstående handlingslinje gjordes
beträffande fritidsgårdens totala integrering i skol­
byggnaden. Detta avsteg motiverades av en så förbätt­
rad funktion och sådana ytbesparingar att man var 
villig att ta risken för även ett sent bakslag. 
Önskemål om samverkan mellan verksamheterna har varit 
svåra att förena med krav på att de skulle kunna ut­
gå, byggas senare eller ligga på egen tomt.
För bostäderna i centrum söktes tillstånd att göra "undantag 
från praxis för att pröva byggnadsteknisk nyhet". Principfrå­
gan var om en mindre reduktion av lägenheternas solvärden kunde 
kompenseras med centrumläge och närhet till service. För att få 
frågan prövad behövde detaljprojektering göras av dessa bostä­
der. Trots positiva underhandskontakter kom avslag i ett rela­
tivt sent skede av projekteringen.
Kommentar: Det hade varit önskvärt att en principdiskussion kun­
nat tas upp i ett tidigt skede för att få fram under 
vilka förutsättningar ett projekt av detta slag kan 
drivas vidare. Därigenom skulle tid och projekterings­
kostnader kunnat hållas nere. Det är också troligt att 
under sådana förutsättningar fler medvetna experiment 
skulle komma till stånd.
LÖVGÄRDET SKEDESDIAGRAH
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BYGGNADSARBETE, BYGGNAD
Diagrammet redovisar de olika delobjektens 
skedesindelning.
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BRICKEBACKEN
Den för projektet Brickebacken speciella upphandlingsformen, 
förhandslingsentreprenad, med en från början utsedd total­
entreprenör har medfört ett speciellt tillvägagångs­
sätt vid projekteringen.
Att entreprenören tillika varit projekteringsledare har bl a 
inneburit :
. Relativt hård ekonomisk styrning där beslut om kostnader, kva­
litéer osv kontinuerligt diskuterades mellan byggherre, en­
treprenör och arkitekt.
. Arbetsritningarna anpassades till entreprenörens behov, re­
surser och arbetsmetoder.
. Samtidigt byggande krävde noggrannt preciserad tidplan för 
avlämnPnde av varje arbetsritning. Denna tidplan byggdes på 
successivt efter arbetsplatsens behov och innebar tryck på 
alla inblandade att ta ställning och få fram beslut vid i 
förväg bestämda tidpunkter.
Vidstående figur visar hur de olika skedena lappade över varan­
dra kraftigt. Figuren är mycket förenklad, vilket belyses av 
läget för sista programrevideringen. Hur de olika skedena över­
lappade varandra framgår av i figuren över arbetsvolymen. (Se 
beslutsdiagrammet Brickebacken).
Kommentar: Den korta tid som stod till förfogande var den di­
rekta orsaken till att arbetet med program, huvud­
handling, bygghandling och byggandet till stora de­
lar bedrevs samtidigt. Detta speciella arbetssätt 
möjliggjordes av upphandlingsformen. Det förhållan­
det att samordningen av centrumprogrammet gjordes 
samtidigt som förslagshandlingarna skissades medför­
de att en del uppslag till integration kommit direkt 
ur skissarbetet.
BRICKEBACKE! ; SKEDESDIAGRAM
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BYGGNADSARBETE, BYGGNAD
Diagrammet redovisar de olika delobjektens 
skedesindelning.
ARBETSMETOD
LÖVGÄRDET
Pro jektorggnisation
För att uppnå samverkan mellan verksamheter och skapa ett inte­
grerat centrum fordras att arbetet organiseras på annorlunda 
sätt än vid traditionell planering. Denna är ofta sektoriellt 
uppdelad, speciellt inom större kommuner, varvid varje förvalt­
ning ensam planerar och svarar för åtgärder inom sitt ansvars­
område. För att få till stånd en samverkan mellan olika ser­
viceverksamheter är en arbetsform som överbryggar förvaltnings­
gränserna en förutsättning.
För Lövgärdets centrum var projektorganisationen uppbyggd uti­
från förhållandet att byggherren var initiativtagare och pro­
jektledare .
Kommentar: Generellt sett bör kommunen ha ansvaret för de
stadsdelar som planeras enligt samrådsförfarandet. 
Därigenom skulle principerna för samverkan kunna bli 
föremål för kommunala beslut och få en fastare för­
ankring. Samtidigt skulle en viss garanti kunna er­
hållas för att projektets investerings- och drifts­
kostnader kommer att inrymmas i budgeten för alla 
inblandade förvaltningarna. Projektledning bör ligga 
på den för tillfället mest lämpade. Insikt i prak­
tiska byggfrågor, finansiering och projektorganisa­
tion gör att ett bostadsföretag ofta bör kunna ta 
denna ledning.
Ur Kommunförbundets skrift Kommunal projektadmini­
stration framgår att ett samarbete bör eftersträvas 
mellan olika nämnder, kontor och externa intressen­
ter för att nå bästa möjliga resultat med utgångs­
punkt från kommunens totala mål. Ett sådant samar­
bete kan byggas upp för varje projekt genom en spe­
ciell projektorganisation som står över existerande 
förvaltningsgränser.
Sammansättningen av arbetsgruppen för programsamordning av Löv­
gärdet framgår av dagboken. I arbetsgruppen ingick representan­
ter för alla berörda förvaltningar och företag samt för bygg­
herren och arkitektkontoret. Arbetsgruppen höll dessutom nära 
kontakt med stadsbyggnadskontoret i Göteborg, den statliga 
servicekommittén och Hyresgästföreningen i Västra Sverige.
Kommunens beslutande organ, fullmäktige och styrelse, vidtog 
inga speciella åtgärder för att Lövgärdets centrum skulle kun­
na genomföras såsom ett samordnat projekt. De kommunalråd som 
berördes fick särskild information medan de övriga kommunala 
förtroendemännen endast tog del av arbetet i anslutning till 
de ordinarie planärendena.
Kommentar: Eftersom kommunen inte fattade några politiska be­
slut om centrums innehåll och den samverkan som skul 
le ske där begränsades förvaltningarnas handlings­
frihet. Förvaltningarna kunde delta i arbetet enbart 
efter sina normala organisationer och inom de eko­
nomiska ramar som deras normala budgetar medgav. Av 
dessa anledningar kunde t ex biblioteksstyrelsen och
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idrottsstyrelsen inte medverka i projektet i samma 
omfattning som de övriga förvaltningarna.
I ett första arbetsskede när målen för centrum detaljbearbeta­
des deltog de berörda förvaltningscheferna. Senare arbetade man 
vidare med andra tjänstemän. Deltagarna i arbetsgruppen för­
sökte kontinuerligt att få arbetena förankrade inom respektive 
förvaltning.
Allt eftersom projektet utvecklade sig och gick in i ett tek­
niskt skede satte förvaltningarna och de deltagande företagen 
in nya representanter i arbetsgruppen. Projektets motivationer 
och målsättningar delgavs dessa nya deltagare av deras före­
trädare samt av arkitektkontoret. Men trots detta kunde det 
inte undvikas att vissa förskjutningar i målsättningen skedde 
under arbetets gång.
Kommentar: För att arbetet med ett projekt som detta bör arbets­
gruppen hållas intakt under hela tiden som gruppen 
är i funktion. Projektansvaret bör ligga hos en per­
son, även om skedesansvar delegeras. För att Ta 
större stadga i arbetet skulle eventuellt en refe­
rensgrupp kunna inrättas. Denna skulle bestå av 
förvaltnings- och företagschefer och skulle ha till 
uppgift att ta ställning i principfrågorna.
Programarbete
Programarbetet började med att varje intressent (förvaltning, 
företag) lämnade in separata program. Under ett följande ske­
de bearbetade sedan arbetsgruppen dessa program med målinrikt­
ningen att få fram en samordning och ett dubbelutnyttjande av 
lokaler. Man tog inte hänsyn till förvaltningsgränserna under 
detta skede. När projektarbetet gick ett steg vidare mot stör­
re detaljering bildades mindre arbetsgrupper som t ex arbeta­
de med skola, fritid eller vårdfunktioner. I denna tredje fas 
anslöt man sig åter närmare till de olika förvaltningarnas 
speciella grundförutsättningar, såsom organisation och arbets­
sätt.
Frågorna kring mathållningen kan utgöra ett exempel på hur ar­
betet fungerade under detta skede. De olika deltagande förvalt­
ningarna har var för sig byggt upp egna anläggningar för res­
pektive matförsörjning. Dessa anläggningar är anpassade till 
varje förvaltnings speciella krav när det gäller kvalitet och 
pris på maten. Varje förvaltning låter laga maten centralt och 
distribuerar den senare ut till de olika anläggningarna. När 
det gällde Lövgärdet fann man ingen anledning att bryta denna 
rutin för att där bygga upp en för området gemensam köks- och 
serveringsanläggning.
Kommentar: Det för de olika sektorerna (förvaltningarna) upp­
delade ansvaret har i planeringen för Lövgärdets 
centrum fått till följd en lång rad väsentliga kom­
promisser och man har endast delvis kunnat nå upp 
till de från början uppsatta målen. Däremot har hu­
vuduppläggningen med en gemensam tomt, en byggherre 
och en gemensam förvaltning kunnat genomföras.
Förvaltningarna har genom sin samverkan i Lövgärdets centrum ej 
tvingats till några väsentliga avsteg från sina normala rutiner
Kommentar: Att formerna för samverkan blivit olika har berott 
på att förvaltningarna normalt arbetar på olika 
sätt. För skolan och fritidsgården har t ex samver­
kan lett till att man kunnat dubbelutnyttja lokaler 
i mycket stor utsträckning. Detta har kunnat lösas 
bl a genom att man inrättat separata baslokaler för 
respektive förvaltningar medan övriga lokaler ut­
nyttjas gemensamt. Eftersom det finns mycket få er­
farenheter av drift av integrerade anläggningar har 
förvaltningarna i vissa delar velat gardera sig un­
der programarbetet för en framtida uppdelning till 
separata enheter. Samtidigt som man arbetat för en 
integrering har man således hela tiden velat ha 
handlingsfrihet att gå över till traditionell upp­
delning i sektorer.
I några fall har samordningar som förutsatts under programarbe­
tet stött på svårigheter på grund av myndigheters sektoriella 
krav.
Kommentar: Vårdblockets restaurang förutsattes kunna nyttjas 
av besökare, pensionärer och anställda.
Genom Yrkesinspektionens omsorg om en grupp - de 
anställda - kom restaurangen att bli en personal­
matsal dit övriga grupper endast fick tillträde 
under vissa tider. Man tolkade sina föreskrif­
ter så att i annat fall krav ställdes på skill- 
da utlämningsdiskar och separata matsalar.
Under programarbetet diskuterade man den framtida driftsor­
ganisationen. Man inriktade sig på att låta byggherren ta 
hand om förvaltningen av centrums fastigheter och sedan hyra 
ut lokalerna till de olika verksamheterna. Man skisserade 
också ett områdesfullmäktige som skulle fungera under drifts­
skedet. I detta fullmäktige ingår representanter för de olika 
verksamheterna samt de i området boende. Fullmäktige diskute­
rar konflikter och samordningsproblem av principiell art, me­
dan den löpande verksamheten bevakas av ett arbetsutskott.
Teknisk skissning
Parallellt med programarbetet studerades de speciella tek­
niska förutsättningarna (terräng, grund och stadsplanefrågor) 
som gällde för projektet. Redan på ett tidigt stadium skissa­
de man fram en struktur där kommunikationsstråk, försörjnings­
system, planmodul och bebyggelsezoner lades fast. Detta förbe­
redande arbete blev sedan ramen för vidare programdiskussio­
ner. Mot denna struktur testades vad som var tekniskt och eko­
nomiskt genomförbart, samtidigt som skissningen gav uppslag 
till samordning av program och anläggningar.
Kommentar: Det är viktigt att programdiskussionerna ges en
konkret inriktning och att konsekvenserna kontinuer­
ligt illustreras genom en parallell skissning. Han 
riskerar annars att få för mycket allmänna målsätt- 
ningsdiskussioner, som kan vara svåra att senare 
omsätta i konkret form.
Osäkerheten beträffande finansieringen och driften gjorde det 
nödvändigt att man gav centrum en uppläggning med separata zo­
ner, där samordningsfrågorna kunde diskuteras inom funktions­
block. Man måste hela tiden arbeta med sådana tekniska lös­
ningar att man kunde hålla öppet för olika handlingslinjer: 
byggnader kunde utgå helt, byggas senare, byggas på egen tomt 
osv. Det skulle med dessa förutsättningar ha inneburit en allt­
för hög ambitionsnivå att föreslå en enda byggnad för samtliga 
centrumverksamheter.
Kommentar: I de tidiga principdiskussionerna bör frågan om lämp 
lig samordningsgrad tas upp och slås fast. Under des 
sa diskussioner bör man kritiskt granska den egna 
kommunens aktuella politiska och personella struktur 
och vilka möjligheter dessa ger till ett genomföran­
de av uppsatta mål. Den sålunda valda samordningsgra 
den påverkar direkt projektets genomförande och 
drift.
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BRICKEBACKEN
Pro jektorganisation
Initiativtagare till Brickebacken centrum och bostadsområde är 
den kommunala bostadsstiftelsen, som också varit byggherre. 
Eftersom stiftelsens dåvarande direktör också var drätselkam­
marens ordförande var förutsättningarna för samverkan mellan 
byggherre och kommun goda. Därmed fick målsättningen en fast 
grund att stå på.
Brickebackens bostadsområde är planerat med den sociala mål­
sättningen att ge alla i området en väl utbyggd kollektiv ser­
vice. Denna service är inte enbart av kommersiell art utan även 
av social. Den integrerade servicen avser att ge ett gott ser­
viceutbud samt underlätta ökad förståelse och rikare utbyte 
människor, grupper och generationer emellan. Särskilt vill man 
med denna boendeform tillgodose kategorier som annars kan ha 
svårigheter att få sina intressen hörda t ex pensionärer och 
ensamföräldrar. Man har även haft som mål att skapa en miljö, 
som av bostadskonsumenten kan påverkas och förändras.
Entreprenören, BPA Örebro, fick uppdraget att såsom totalentre­
prenör svara för projekteringen av området. BPA skulle också 
vara projektledare i samråd med byggherren.
I första skedet av planeringsarbetet för det blivande service­
centrat deltog förvaltningscheferna. Under detta skede utarbe­
tades målsättningar och program. Förvaltningscheferna hade 
också till uppgift att förankra projektet inom respektive nämn­
der och styrelser. Motsvarande förhållande gällde också de 
andra intressenterna t ex Konsum. Denna arbetsgrupp fungerade 
med regelbundet återkommande sammankomster fram tills dess 
centrumanläggningen togs i bruk. Därefter övergick ansvaret till 
dem som var verksamma på platsen dvs föreningsgårdens förestån­
dare, bibliotekarien, butiksföreståndare m fl.
Kommentar: Samarbetsviljan var klart uttalad redan i program­
skedet. Genom att chefst jänstemännen och deras mot­
svarigheter på butikssidan mm sedan personligen följ­
de projektet fram till inflyttningen och dessutom 
var med om att tillsätta de personer som skulle fö­
restå de olika enheterna i centrum var målsättningen 
intakt när centrum togs i bruk. Med detta följde ock­
så en hög grad av samarbetsvilja som varit oföränd­
rad under hela tiden. Då projektet skulle gå över 
från byggskede till driftsskede ordnades en informa­
tion för all personal som skulle arbeta i centrum. 
Samtidigt som man visade anläggningarna för perso­
nalen berättade man om tankarna bakom målsättningen 
och integrationen.
Slutresultatet har blivit en anläggning där det 
finns en mycket positiv samarbetsanda mellan de 
olika verksamheterna. Denna anda har i flera fall 
lett till att personalen och lokalerna har samutnytt­
jats i en utsträckning som överträffar vad som pla­
nerats .
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Programarbete
Programarbetet inleddes med ett stort projektsammanträde, var­
efter respektive förvaltningar och intressenter utarbetade sina 
program. Dessa program skrevs med målsättningen att man skulle 
inrikta sig på en långt gående samverkan.
Örebro kommuns utredningsdirektör, som arbetade under drätsel­
kammaren, sammanställde sedan dessa program och bearbetade 
dem ytterligare i samordningssyfte. Detta samordnade program 
låg sedan till grund för detaljarbetet där arkitektkontoret 
diskuterade med respektive lokalutnyttjare och arbetade fram 
det slutgiltiga lokalprogrammet.
Kommentar: Från programarbetet med skolan och föreningsgården 
kan följande exempel hämtas:
Man beslöt i inledningsskedet att skolans slöjdloka­
ler även skulle kunna användas för fritidsändamål. 
Utredningsdirektören bearbetade programmet därhän 
att skolans trä- och metallslöjdslokaler förlädes 
intill varandra. Därefter gjordes en detaljutform­
ning av arkitekten i samarbete med skolan och fö­
reningsgården vilket gav till resultat att lokaler­
na kunde tillgodose den önskade funktionen genom 
bl a tillägg av skåpsutrymmen.
Teknisk skissning
Parallellt med programarbetet utfördes genom entreprenörens 
försorg de tekniska undersökningar som var nödvändiga för att 
fastställa centrumbebyggelsens exakta placering. Alternativa 
placeringar av centrumbebyggelsen och samband mellan verksam­
heterna diskuterades inom arbetsgruppen. Man diskuterade också 
fram ett förslag till konstruktionssystem för såväl byggnadens 
stomme som teknisk försörjning som gjorde det möjligt att på 
ett relativt sent stadium av byggandet bestämma den exakta ut­
formningen av olika lokalgrupper.
Kommentar: Byggherren hade från början angivit vissa kostnads­
ramar som ej fick överskridas. Detta innebar att 
entreprenörens projektledare tillsammans med arkitek­
ten hade att arbeta fram och jämföra olika alterna­
tiv ur såväl kostnads- som kvalitetssynpunkt. Arbe­
tet resulterade ofta i tekniska förenklingar med 
hög grad av produktionsanpassning.
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FINANSIERING
LÖVGÄRDET
Som framgår av dagboken kom formerna för finansieringen att re­
dan från projektets början bli en huvudfråga. Vid traditionell 
finansiering skulle lånegivningen för de olika verksamheterna 
innebära att byggnaderna skulle bli färdiga vid olika tidpunk­
ter. Därigenom skulle ett samordnat program försvåras och i vis­
sa fall helt omöjliggjorts. Efter diskussioner med den statliga 
servicekommittén arbetade man vidare med förutsättningen att man 
skulle erhålla bostadslån för hela projektet.
Som framgår av dagboken blev formerna för finansiering klara i 
ett mycket sent stadium. Vidstående diagram visar en jämförelse 
mellan traditionell finansiering och den som preliminärt gäller 
för Lövgärdets centrum. Samtliga lokaler har fått inräknas i 
pantvärdet med avdrag för eventuella statsbidrag.
Kommentar: Genom den s k 50-procentsregeln har statliga lån fal­
lit bort för fritidsgård och öppenvård genom att des­
sa samplanerades med skolan respektive sjukhem i en 
byggnad. (Regeln innebar att en byggnad blir belå- 
ningsbar om minst 50 procent av ytan utgörs av belå- 
ningsbara lokaler). I Lövgärdet har det inte bedömts 
som någon större nackdel, men regeln har dock i någon 
mån motverkat projekt med högre grad av samverkan. 
Denna regel har nu ersatts med en ny 50/6-regel.
Under projektets gång har flera finansieringsförutsättningar 
ändrats (se även Historiken):
. Servicehus för äldre kunde finansieras som vanliga bostäder.
. Skolan kan enligt ny lånekungörelse (SFS 1972:303) under vissa 
förutsättningar beträffande integration få statliga lån.
. Öppenvårdslokaler för en stadsdel kan enligt ändringen räknas 
in i låneunderlaget och få bostadslån.
Genom dessa nya förutsättningar kan kommunerna själva styra i 
vilken omfattning olika verksamheter skall samverka. Driftsan­
slagen däremot beviljas av kommunerna och kan endast principbe­
slutas i ett tidigt skede.
Kommentar: Lövgärdets fritidsgård visar på att anslagen för
driften kan skapa problem. Kommunerna bör söka former 
för att ta principiell ståndpunkt till boendeservi- 
cens omfattning i ett tidigt skede och i någon form 
reservera pengar till driften för detta.
Ett annat problem utgör de kostnader som normalt ligger på kommu­
nen, men som i integrerade anläggningar kan komma att naturligast 
ligga på byggherren. Genom att en rad verksamheter och byggnader 
samordnas bortfaller behov av egna tomter och vägar medan andra 
speciella lösningar kan behöva tillgripas för anläggningen.
Lövgärdet centrum kom att utformas med underjordisk lastgata. Som 
en följd härav sparade kommunen förutom markyta och vägar även 
planskildheter mellan gång- och körtrafik.
Kommentar: En diskussion om vilka kostnader som kommunen vid tra­
ditionell planering skulle åsamkats och en överföring 
av besparingarna för att täcka en del av byggherrens 
extra kostnader för den integrerade centrumanlägg­
ningen borde vara möjlig.
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!--------------------------------
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Cl 1 + GARAGE
BUTIKER 
i C12
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i Cl 3
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i C1-C7
BOSTADSHOTELL
C8
...............il
besparingar genom Samordning :
• Skyddsrum, ooh tekniska, utrymmen kunde 
utnyttjas effektivare (omki. förrad o. dyl.)
• sUdsplant- och, exploateringswnskr såsom,
- mindre tomtmark för varje byggnad,
- mindre gatumark. och färre planskild heter
- samordnad parkering
• Viss yhrinst genom sambruk oa/ lokaler
nu deltet, kommer besparingar i drifhskedet
n 14 Î6 1*8 fiö fÏ2 ITÄ TTö H8
- Våwandc 5T>°h-reqtte\ innebar 
alt fritidsgård integrerad d 
Skola, ßrforadt dét statliga, 
bostadslånet.
ÖVRE STAPELN: TRADITIONELL FINANSIERING
UNDRE STAPELN: PRELIMINÄR FINANSIERING FÖR LÖVGÄRDET
2(
STATLIGA BIDRAG 
STATLIGA BOSTADSLÅN 
KOMMUNALA MEDEL 
LÅN I KREDITINSTITUT 
KOSTNADSBESP. VID SAMORDNING
Diagrammet visar traditionell finansi­
ering (övre stapeln) och verklig finan­
siering (undre stapeln) för Lövgärdets 
centrum.
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BRICKEBACKEN
Redan i den statliga servicekommitténs första rapport, Boende­
service 1, påtalade man behovet av nya finansieringsformer.
De traditionella, som gällde 1968, försvårade eller i vissa 
fall omöjliggjorde lokalmässig samordning mellan olika för­
valtningar. Som ett led i försöken att finna lösningar till 
dessa finansieringsproblem tog byggherren gemensamt med 
byggherren för Lövgärdet kontakt med ansvariga tjänstemän 
på regeringsnivå. Man enades om att de båda projekten skulle 
drivas vidare som om man skulle erhålla en samordnad finansie­
ring genom enbart statliga bostadslån. Man enades vidare om 
att byggherrarna skulle ta fram material som bl a visade vil­
ka ytvinster man kunde göra genom att samordna centrumintres­
senternas programytor jämfört med ett motsvarande, icke inte­
grerat centrum.
Resultatet blev sedermera att länsbostadsnämnden efter kon­
seljbeslut lämnade följande preliminära beslut om bostadslån 
för Brickebacken centrum:
. Bank, post, livsmedelshall, gatukök, reception, kemtvätt, 
barnavårdscentral, tandläkare, stiftelsens områdesexpedi­
tion och landstingets läkarstation har placerats som "lo­
kaler i låneunderlaget".
. LM-skola, föreningsgård, bibliotek, kyrka, sporthall,
motionshall, bad har placerats som "lokaler endast i pant­
värde" .
Kungl. Maj: t har till prövning tagit upp frågan om pant­
värdet för LM-skolan och meddelat följande:"Skollokalerna 
skall inräknas i pantvärdet som dock skall minskas med be­
lopp motsvarande statsbidrag som beviljats för skollokaler­
na enligt Kungl. Maj:ts tidigare beslut."
Vidstående figur visar traditionell finansiering jämfört med 
den som verkligen kom att gälla.
Kommentar: Eftersom en integrerad anläggning av Brickebackens 
typ aldrig tidigare byggts i landet, fanns det en 
viss osäkerhet på central nivå om hur ett sådant 
projekt skulle behandlas. Detta innebar att det de­
finitiva beskedet om skollokalernas inräknande i 
pantvärde inte kom förrän lokalerna var nästan in­
flyttningsklara. Brickebacken var det första projekt 
som fick dispens från då gällande regler. I stats- 
verkspropositionen 1970 fanns anslag för försöks­
projekt med.
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;
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TRADITIONELL FINANSIERING
PRELIMINÄR FINANSIERING FÖR BRICXEBACKEN
STATLIGA BIDRAG 
STATLIGA BOSTADSLÅN 
KOMMUNALA MEDEL
iiiHHiniiini LÅN I KREDITINSTITUT
KOSTNADSBESP. VID SAMORDNING
Mm]
Diagrammet visar traditionell och verklig 
finansiering för Brickebackens centrum.
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SAMMANSTÄLLNING AV CENTRUMPROGRAN
Den på följande sidor presenterade tabellen är en översikt 
över olika centrumprogram. Avsikten med tabellen är att ge 
en uppfattning om olika grader av målsättningar beträffande 
lokalprogram och samverkan för centrumanläggningar. Förutom 
Brickebacken och Lövgärdet har som jämförelseobjekt medtagits 
ytterligare en integrerad anläggning, Rannebergen i Göteborg 
samt två äldre, mera traditionellt byggda centra - Markbacken 
i Örebro och Råby i Västerås.
I tabellen har införts uppgifter utan krav på att dessa i de­
talj skall vara jämförbara. Sålunda kan ytor som nämns dels 
gälla programytor och dels våningsytor.
Programsammanställningen inleds med en tabell som även redo­
visas i Statens Planverks rapport 24. Denna tabell illustre­
rar sambanden mellan förutsättningar i form av projektorga­
nisation och driftsorganisation och resultat i form av fysisk 
utformning och grad av samverkan. I tabellen delas samverkan 
upp i olika grader från 1 till 5, där grad 5 betecknar att 
samverkan drivits mycket långt.
I sammanställningen av centrumprogram har graden av samver­
kan uppskattats för de olika delarna och för centrum som hel­
het.
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Nedanstående tabell (Planverkets rapport 24) illustrerar hur den fysiska utform- 
ningen kan vara beroende av graden av samverkan mellan olika verksamheter.
<-------------- FömsÄmmar------------- •>«--------- résultat--------------->
Projektorganisation
Planförslag från BN +
förvaltningsremisser
Planförslag från BN + 
förvaltningsremisser. 
Medveten programsam­
ordning mellan vissa 
förvaltningar
Projektgrupp för pro­
gramsamordning, en 
byggherre som medver­
kar i planarbetet
Planering utan för­
valtningsgränser. 
Projektgrupp som med­
verkar i planarbetet. 
En byggherre.
Ev omprövning av sek- 
toriella anvisningar
Planering utan för­
valtningsgränser. 
Projektgrupp som med­
verkar i planarbetet. 
En huvudman. 
Omprövning av sekto- 
riella anvisningar
Samverkan under drift
Lån mellan närliggande 
verksamheter av loka­
ler och yttre anlägg­
ningar
Sambruk av vissa loka­
ler och/eller yttre 
anläggningar
Sambruk av lokaler och/ 
eller yttre anläggning­
ar. Viss personalsam­
ordning
Total sambruk av loka­
ler och/eller yttre an­
läggningar. Viss per­
sonalsamordning
Total samordning av lo­
kaler, yttre anlägg­
ningar och personal
Förvaltning, Grad av
driftorgonisation samverkan Fysisk utformning
Förvaltning och drift 
skild för varje verk­
samhet (sektoriellt 
uppdelad)
Tomter och anläggningar 
intill varandra. Separa­
ta byggnader och anlägg­
ningar. Separat parkering 
och tillfart. Entydig in­
riktning av kommunika­
tioner t ex gångstråk
to
g
Förvaltning och drift 
kan ske sektoriellt 
eller delvis samord­
nas
Samordnad förvalt­
ning, uppdelad eller 
samordnad drift
Samordnad förvalt­
ning. Delvis samord­
nad drift.
Delvis förändrad bud­
getprincip
En huvudman för för­
valtning och drift. 
Kommunal nyorganisa­
tion. Förändrad bud­
getprincip
2
3
H
Tomter och anläggningar 
intill varandra med 
möjlighet till samman­
byggnad
rH- prui
fl
Gemensam tomt (ev sena­
re uppdelning). Gemen­
samma anläggningar r-nJ-ru-1
□r.i
Gemensam tomt, gemen­
samma anläggningar, del­
vis gemensamma byggna­
der.
Gemensam parkering och 
tillfart.
Viss möjlighet till ö- 
kad decentralisering
5 Gemensam tomt. Gemensam­ma byggnader och anlägg­
ningar. Stor möjlighet 
att uppnå ökad decentra­
lisering
På dt frjljmdc sidorna* ges ttempei på centrumanläggningar 
med ohkn grad av samverkan/. J J
Råby centrum ■■
Markbackens ;
centrum
cenlrumfvmhma. dr lokalisera­
de i anslutning fill varrandfa-
vissa, verksamheter har samord­
nat program och sambruk ojv 
lokaler
grad 1
grad 2
USvgärdets
centrum
Brickebackens • 
centrum/
Pelvis samordnad drift, gemen­
sam tomt, gemensamma anlägg
grad 3 
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JÄMFÖRELSER
LÖVGÄRDET - BRICKEBACKEN
Inom landet fanns vid planeringsstarten för Lövgärdet och Bricke- 
backen centrum inga integrerade centrumanläggningar. Detta med­
förde att man saknade referensobjekt när det gällde att i pro­
jektstarten avgöra i vilken omfattning olika verksamheter kunde 
samverka eller integreras. De förutsättningar och ambitionsni­
våer som successivt framkom fick bestämma graden av samverkan 
(integrationen) mellan verksamheterna i de båda projekten. 
Program, verksamhetsplanering och tekniska lösningar arbetades 
fram och gav som resultat realistiska och genomförbara projekt, 
där graden av samverkan kom att bli skiftande.
Vidstående jämförelseuppställning visar dessa förutsättningar 
för Lövgärdet och Brickebacken. Materialet är hämtat från dag­
böcker och planer av respektive projekt. Observera att direkt 
jämförelse kan vara svår att göra eftersom de två kommunerna 
(Göteborg och Örebro) är olika i storlek, organisation och topo­
grafi. I vilken grad dessa skillnader påverkat projekten är 
omöjligt att fastställa. Man kan bara konstatera att de påver­
kat resultaten dock ej i avgörande grad.
JÄMFÖRELSE, FÖRUTSÄTTNINGAR - RESULTAT
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FÖROTSÅmilhlöAK
LÖVGÄRDET BRICKEBACKEN
Initiativ Initiativ till samordning tas av 
Byggherren.
Förankring Projektet var formellt inte för­
ankrat i kommunen. Direktören för 
Göteborgshem var samtidigt kommu­
nalfullmäktiges vice ordförande 
varför förutsättningar fanns för 
en god information i denna nivå.
Projektor- Arbetsgruppen bildas från början, 
ganisation Samordningsarbetet handlägges av 
arkitektkontoret.
Process Detaljplanearbetet till koncept I
ligger hos stadsbyggnadskontoret. 
Därefter kommer beslut och samord­
ning av centrum samt uppdelning av 
centrum och övriga bostäder på o- 
lika arkitekter.
Färdiga bygghandlingar för byggan­
de på entreprenad och i egen regi.
Förskjutning av bostadsbyggnads- 
programmet gjorde att centrum se- 
narelades.
Program­
innehåll
Finansier-
ring
MH-skolans undervisning sker i öp­
pen lösning där samordningsytor 
är svåravskiljbara. I centrumpro­
grammet ingår ett vårdblock med 
större upptagningsområde. Det sam­
mansatta programmet i kombination 
med svår terräng har framtvingat 
hög samordningsgrad på parkering 
och inlastning.
Genom det omfattande programinne­
hållet var finansieringen osäker. 
Tidplanen försköts p g a att för­
valtningarna inte kunde besluta om 
medverkan innan slutfinansieringen 
var klar.
Initiativ till samordning tas av 
Byggherren.
Drätselkammaren var med vid beslu­
tet om projektets uppläggning ef­
ter målsättningen i Boendeservice 1 
Stiftelsens direktör var samtidigt 
drätselkammarens ordförande.
Drätselkammarens utredningsman läm­
nar delvis samordnat program till 
arkitekt och de olika förvaltning­
arna. Samrådsgruppen bildas därefter.
Detaljplanearbetet för bostäder och 
centrum sker parallellt med program­
arbetet och av en ansvarig arkitekt 
från första skiss.
Centrum ingick i totalentreprenaden 
för bostadsområdet och var därför 
låst i tid.
fÄRB.GRUPIlo
L0V6ÄRDET
PK
T
Of-> ^RB.G3jm0 
UTR.MAN Oq~oO
BRICKE&ACIŒN
LM-skolans undervisningsform dr kon- ca rfMiYTA/VEOfOtJffIMA/ ! 
ventionell. Samordningsbara lokaler WWS
är lätt avskiljbara. Centrumprogram­
met har med undantag för landstings- 
lokalerna stadsdelen som underlag.
Centrum skulle genomföras med den 
funktionellt bästa utformningen 
genom samordnad finansiering el­
ler på något annat sätt.
resultat
LÖVGÄRDET BRICKEBACKEN
Utformning Gemensam tomt, uppdelbar.
Flera byggnader, gemensamma yttre 
anläggningar t ex parkeringsgara- 
ge och lekytor.
Delvis olika tekniska system. Byg­
ge i en följd med möjlighet till 
etappindelning.
Samverkan Lokalsamordning olika långt driven 
i de olika blocken (grad 2-4).
Ej samordnad verksamhet.
Samordnad förvaltning av byggnader 
och anläggningar.
Gemensam tomt, ej uppdelbar.
Gemensambyggnad och gemensam­
ma yttre anläggningar
Ett tekniskt system.
Långt driven lokalsamordning.
Hliien _r~i
TEJppJ §§B)
LOVbÄRPET; 
iOWER FÖR OLIKA 
VERKSAMHETER
miommc&i:
BN CENTRUM-
MbbNAP
Viss personalsamordning.
Samordnad förvaltning av byggnader och 
anläggningar.
Grad av Uppskattas till grad 3, spänner Grad 4.
samverkan mellan 2 och 4.
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SLUTSATSER
Slutsatserna, som kan dragas av erfarenheterna från Lövgärdet 
och Brickebacken, är dels speciella för dessa bada projekt 
men i huvudsak är de så generella att de kan tillämpas på nya 
projekt av samma typ.
FINANSIERINGEN
Genom hela rapporten, t ex via dagböckerna, har det klart fram­
gått att anläggningarnas finansiering varit ett av de svåra­
re problemen att lösa. Osäkerheten i finansieringsfrågorna 
har delvis kommit att påverka slutresultaten och det är där­
för med tillfredsställelse man kan konstatera att statsmak­
terna genom ändringarna i lånekungörelsen (SFS 1972:303) nu 
kommit fram till en lösning av dess problem som underlättar 
kommunernas möjlighet att starta projekt med integrerade cen­
trumanläggningar. Erfarenheter från sådana projekt under des­
sa nya förutsättningar får utvisa hur effektiva ändringarna 
är och hur de påverkar arbetena med dessa nya centra. Lövgär­
det och Brickebacken centrum har varit möjliga att driva som 
integrerade anläggningar tack vare att dessa projekt utarbe­
tats parallellt med att den statliga servicekommittén utrett 
servicefrågorna och sett som sin uppgift att stödja försöks- 
ob jekt.
Byggherrarna och arkitektkontoret har kunnat stå i direktkon­
takt med kommittén och ömsesidiga impulser har kunnat vinnas, 
samtidigt som de slutliga lösningarna för Lövgärdet och Bricke- 
backens finansiering har påverkats av dessa kontakter. Dessa^ 
för objekten speciella problem är undanröjda med nuvarande lå- 
nekungörelse, men denna kan å andra sidan ge upphov till tolk­
ningsproblem för kommande projekt och därmed liknande problem 
som mötte de redovisade projekten.
DEN POLITISKA VILJAN INOM KOMMUNEN
En viktig förutsättning är de politiska besluten inom kommunen. 
Den politiska viljan bör markeras i ett tidigt skede. Dessa ti­
diga och övergripande beslut underlättar genomförandet av cen­
trumprojekt av den här typen. De kan vara en förutsättning för 
att en målsättning skall nå fram till alla inblandade instan­
ser och ge ett önskat slutresultat. I de två redovisade projek­
ten har initiativet till samordning av serviceverksamheterna 
kommit från byggherren, som samtidigt i båda fallen var ledan­
de politiker inom respektive kommun. Initiativet kan komma 
från flera olika håll men generellt sett bör helhetssynen ut­
formas och förankras i central politisk nivå inom kommunen och 
inpassas i kommunens socialpolitiska målsättning. Då har man 
återförsäkrat genomförandet på detta plan och fått en styrning 
av alla de följdbeslut inom olika förvaltningar som måste fat­
tas för att kunna förverkliga byggande och drift av integrera­
de centrumanläggningar. Man undviker därmed en osäkerhetsfak­
tor under program- och projekteringsarbetet, som annars kan 
förorsaka förskjutningar av målsättningarna. Den politiska vil­
jan kan behöva ta formen av beslut som anger ramar och målsätt­
ning för de olika kommunala intressenterna. I annat fall kan 
dessa vilja ha full handlingsfrihet under alla skeden.
KOMMUNAL ORGANISATION
Liksom den politiska viljan spelade den kommunala organisa­
tionen en avgörande roll för genomförandet av Lövgärdet och 
Brickebacken. Den projektorganisation som genomfördes i 
Brickebacken visar en väg att överbrygga svårigheterna med 
kommunernas uppdelning på olika sektorer (förvaltningar m m) 
Än så länge är det ovanligt att svenska kommuner har över­
gripande organ som kan leda samordningsprojekt av den typ 
som integrerade centra innebär.
Den traditionella uppbyggnaden av kommunernas organisation 
innebär som bekant, att varje nämnd och styrelse helt an­
svarar för sitt område och har byggt upp sin respektive verk 
samhet utifrån denna förutsättning. Det är av stor vikt att 
kanaler finns för samarbete med andra förvaltningar över an­
svarsgränserna. Det visade sig att den lösning som valdes i 
Brickebacken med en utredningsman som var kopplad till drät­
selkammaren och med en referensgrupp av sektorschefer som 
höll kontinuerlig kontakt med projektet under hela arbetets 
gång fungerade väl. Under program- och projekteringsarbetet 
med Lövgärdet förändrades gruppen personellt vilket medförde 
en glidning i målsättningen. Slutsatsen av detta är att en 
övergripande projekt- eller referensgrupp med medlemmar från 
samtliga intressenter bör finnas under hela arbetstiden från 
första programarbetet till inflyttningsskedet. Det är möjli­
gen inte nödvändigt att denna grupp skall bestå av personer 
på chefsnivå, men de måste absolut ha sitt arbete väl förank 
rat hos respektive intressent. Vid sidan om denna övergri­
pande grupp är det lämpligt, för en smidig handläggning, att 
speciella arbetsgrupper tillsätts för att lösa specifika pro 
blem som berör t ex endast en del av intressenterna.
Dessa åtgärder innebär att kommunerna för att kunna genomfö­
ra samordnade projekt måste se över sina projektorganisatio­
ner innan man startar arbetet och även förvissa sig om
att man har de personella resurser som krävs.
DRIFTSSKEDET
Från driftsskedet saknas ännu något större erfarenhetsmate- 
rial. Klart står dock att övergången från byggskede till 
driftsskede måste ske på ett sådant sätt att man skapar full 
kontinuitet. Information av personalen om målsättning och 
funktion bör vara grundlig och eventuellt kan man, som i 
Brickebakcen, låta referensgruppens medlemmar vara med vid 
tillsättandet av personal för driften. Liksom under föregåen 
de skede spelar ekonomin en betydande, kanske avgörande roll 
för att driften skall kunna ske så som man i målsättningen 
fastställt den. Redan nu har man kunnat konstatera att drif­
ten kan innefatta sådana problem att dessa överstiger de man 
haft under planering och byggande. Hur skall man t ex kunna 
få en återförsäkran att driftskostnaderna (hyra, personal­
kostnader m m) verkligen inryms i framtida kommunala budge­
tar? Om någon intressent efter en tid av ekonomiska skäl 
måste dra sig ur ett projekt, kan då anläggningsförvaltaren 
stå för en hyresförlust? Om två eller flera förvaltningar, 
intressenter, har gemensam personal - vem skall ta huvudan­
svaret för denna?
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Frågeställningar av detta slag kan bli många, en del kan vara 
lättlästa medan andra t ex måste stå öppna för att lösas från 
år till år. De senaste årens åtstramningar i kommunernas eko­
nomi har medfört ofta kraftiga nedskärningar i anslag till 
kommunala förvaltningar. En fortsatt utveckling i den rikt­
ningen skapar knappast gynnsamma förutsättningar för integre­
rade anläggningar genom att varje förvaltning kan komma att 
sträva mot maximal handlingsfrihet. Av detta kan man dra den 
slutsatsen att den lösning som kommit på investeringssidans 
problem bör följas upp av en lika tillfredsställande lösning 
för driftssidan.
TENDENSER
Trots den ändrade lånekungörelsen är utvecklingen inte enty­
dig för integrerade centrumanläggningar. Svårigheter inom 
kommunerna med projektorganisation och driftsanslag har nämnts 
tidigare.
Inom kommunen sker en kontinuerlig översyn av den interna or­
ganisationen och i flera kommuner diskuterar man att föra sam­
man förvaltningarna i samarbetsblock t ex skola-fritid-idrott 
eller park-idrott.
Farhågor framförs för att man genom samordning skapar stora 
enheter som ger ökade gångavstånd och försvårar tillgänglig­
heten samtidigt som man kanske skapar främlingsskap genom 
stordrift. Dessa farhågor torde mera vara att betrakta som 
kritik mot vissa lösningar än mot principen.
Samordning av verksamheter är i första hand en fråga om att 
planera hela servieutbudet så att det följer med den övriga 
samhällsutbyggnaden och blir riktigt lokaliserat. En etapp­
vis utbyggnad av serviceverksamheter i takt med behovet är 
en angelägen uppgift att lösa - både beträffande funktion 
och finansiering av byggnader, som successivt ändrar använd­
ning.
Från skolmyndigheternas sida framförs betänkligheter att sam­
lokalisera t ex högstadieskolor med butiker. Elever har en 
tendens att dra sig in i butiker och serveringslokaler under 
raster och håltimmar.
De senare problemen har emellertid visat sig finnas även när 
butikerna ligger på relativt stort avstånd från skolan. Prob­
lemen kan delvis mötas i planlösningen men ej elimineras helt. 
I Brickebacken? LM-skola har dessa problem minskats avsevärt 
genom att fritidsgården driver en aktiv verksamhet även under 
skoltid.
Genom samverkan och integration finns på sikt möjligheter att 
decentralisera verksamheter som annars skulle kräva större 
underlag var för sig. I bostadsområdet Rannebergen i Göteborg 
har t ex två klasser i lågstadiet sammanförts med en förskola 
till en liten serviceenhet i direkt kontakt med bostäderna.
De nya lånereglerna medger också att man diskuterar projekt 
från fall till fall. Huvudsaken är att man presenterar en 
helhetslösning på problemet att erbjuda service för "de i 
området boende".
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SLUTSATSER - TENDENSER
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O Den aktuella organisationen av den kommunala administrationen 
bildar bakgrund och ger förutsättningar för den processupp­
läggning man väljer att arbeta efter (se kommunförbundets 
projektadministration).
Den kommer också att bestämma vilken grad av samordning man 
kan åstadkomma i integrerade stadsdelscentra
O De flesta kommuner har ett utredningsorgan som samlar fakta, 
prognoser och statistik från förvaltnings- och verksnivå och 
sammanfattar detta till ett underlag för beslut om t ex byg­
gandet av en ny stadsdel med sitt centrum.
Detta organ bör dessutom ansvara för lokala rekommendationer 
och kompletteringsnormer som anger vilka allmänna standard­
krav man i kommunen vill ha på sina bostadsområden.
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O På styrelse- och fullmäktigenivå formuleras de övergripande 
målen. Efter principbeslut om planering, lämnas uppdrag till 
en arbetsgrupp för projektet.
Uppdraget som formuleras för gruppens arbete bör till en bör­
jan endast ge de allmänna ramarna för projektet. I väntan på 
planverkets "anvisningar för planering av bostadens närområ­
den" kan uppdraget t ex innehålla:
. ramar för exploatering 
. lägenhetsfördelning 
. miljökrav
. önskad social integration 
. önskad verksamhetsintegration 
. servicegrad
. eftersträvad grad av samordning
O Arbetsgruppen skall vara liten och effektiv, men vara så sam­
mansatt att den kan:
. bearbeta programfrågor och samordningsproblem 
. göro ekonomiska utvärderingar
. bedriva skissarbete för att mera konkret kunna värdera kon­
sekvenserna av olika programförslag 
. effektivt driva projektet genom en inom gruppen utsedd pro­
jektchef
0 Till hjäip har gruppen en referensgrupp som skall represente­
ra alla nivåer så att politisk vilja, ekonomiska möjligheter, 
sociaiplanering och fysisk lösning alla blir beaktade. Grupp­
medlemmarna skall således ha god bakåtförankring till sin egen 
styrelse. De skall kvarstå med sitt ansvar under hela proces­
sen, även om skedeansvaret kan flyttas från en gruppmedlem 
till en annan.
Q Under den första tiden bör inte arbetsmetoden vara alltför 
nätverksreglerad, utan mera ha karaktären av ett samtal där 
man omprövar, bygger på, informerar, offentliggör och debat­
terar.
Efter principbeslut om total ambitionsnivå beställs en förut­
redning, där arbetsgruppen till kommunstyrelsen levererar:
. dispositionsplan, illustration till detaljplan 
. hus- och lägenhetstyper 
. miljöredovisning
. lokal- och verksamhetsprogram för servicefunktioner med 
redovisning av samordningsgrad
. preliminära antal med huvudmän som ingår som delintressen­
ter
. finansieringsplan 
. driftsbudget, hyresnivå
0 De sista skedena skall noggrannt tidplaneras.
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